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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre las habilidades 
blandas con el desempeño laboral del comité de gobierno digital del Serfor, 2020. 
Asimismo, la población estuvo conformada por un total de 101 empleados del Serfor 
relacionados a las actividades del Comité de Gobierno Digital del Serfor, en este sentido 
se consideró a toda la población a quienes se les aplicó el instrumento de recolección de 
datos que permitió medir las variables habilidades blandas y desempeño laboral. 
Así como también, el estudio tuvo un enfoque cuantitativo de tipo básica, con un 
diseño no experimental de nivel correlacional y corte transversal; así como la aplicación 
del cuestionario que estuvo conformado por un total de 54 preguntas en la escala de Likert 
para la población, obteniéndose así resultados interpretados por medio de los gráficos y 
tablas de correlación de las variables y dimensiones de las habilidades blandas y 
desempeño laboral. 
En este sentido, se concluyó que existe una relación significativa directa entre las 
habilidades blandas con el desempeño laboral en el Comité de Gobierno Digital del 
Serfor, 2020. con un Rho Spearman de 0.652 lo que indica que existe una relación positiva 
moderada entre las variables habilidades blandas y desempeño laboral, y un (p) valor 
iguala 0,000 menor que 0.01 lo demostrando que es altamente significativo. Por lo tanto, 
se puede decir que, a mayores habilidades blandas, mayor desempeño laboral. 
Palabras claves: habilidades blandas, desempeño laboral, comité, gobierno, digital. 
x 
Abstract 
The objective of this research was to establish the relationship between soft skills and job 
performance of the Serfor digital government committee, 2020. Likewise, the population 
was made up of a total of 101 Serfor employees related to the activities of the Digital 
Government Committee del Serfor, in this sense, the entire population was considered to 
whom the data collection instrument was applied, which made it possible to measure the 
variables soft skills and job performance. 
As well as, the study had a basic quantitative approach, with a non-experimental 
design of correlational level and cross section; as well as the application of the 
questionnaire that was made up of a total of 54 questions on the Likert scale for the 
population, thus obtaining results interpreted through the graphs and correlation tables of 
the variables and dimensions of soft skills and job performance. 
In this sense, it was concluded that there is a direct significant relationship 
between soft skills and job performance in the Serfor Digital Government Committee, 
2020. with a Rho Spearman of 0.652, which indicates that there is a moderate positive 
relationship between the skills variables soft and job performance, and a (p) value equals 
0.000 less than 0.01, showing that it is highly significant. Therefore, it can be said that 
the higher the soft skills, the higher the job performance. 
Keywords: soft skills, job performance, committee, government, digital
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I. Introducción
En los últimos años, diversas entidades públicas como privadas están preocupándose por 
la calidad del trabajo de sus colaboradores, esto implica aquellas actitudes que se reflejan 
en la personalidad, virtudes, cultura y valores que posee cada individuo (Alcayaga, 2016). 
En ese sentido, los procesos de selección vienen siendo más rigurosos y los analistas de 
los procesos de reclutamiento han despertado mucho interés en verificar que tan 
potenciado se encuentran las habilidades blandas de cada candidato, esto es debido a que 
las habilidades blandas juegan un rol importante en la productividad de cada trabajador 
ya sean en organizaciones públicas o privadas (Armijos, Bermúdez y Mora, 2019).  
Muchas organizaciones que tienen el compromiso de formar comités o grupos de 
trabajo numeroso, en su gran mayoría no alcanzan los objetivos propuestos para un 
determinado periodo de tiempo por más preparado que se encuentre cada integrante 
(Danoshana y Ravivathani, 2019). Desde los funcionarios o empleados de la alta dirección 
hasta el trabajador base de la pirámide organizacional han olvidado la importancia que 
cada uno desempeña para la entidad, y dejan de lado el liderazgo, trabajo en equipo, la 
comunicación, entre otras cualidades que pueden no tener importancia pero que, llegan a 
ser las más relevantes para el cumplimiento de los objetivos esperados en los grupos o 
comités de trabajo (Parlamis y Monnot, 2018). 
A nivel internacional, en países como Chile muchas empresas revelan que, en su 
evaluación para contratar personal, consideran que deben poseer como requisito el 
desarrollo de habilidades blandas específicas, en tal sentido, 9 de cada 10 empresas 
estiman indispensable dominar estas características, las cuales son; liderazgo, trabajo en 
equipo, compromiso, comunicación, entre otras (CNN Chile, 2019). Asimismo, en 
Argentina, para poder acceder a un trabajo y ascender, uno de los requisitos es tener 
potenciada ciertas habilidades blandas, sin embargo, al realizarse un estudio en el Mar del 
Plata muchas de estas personas carecían de estas habilidades (Salfi, 2018). En ese sentido, 
la exigencia en el campo laboral por requerir que su personal posea fuertemente 
habilidades blandas se ha convertido en uno de los requisitos más importantes, toda vez 
que se ha llegado a concluir que este tipo de trabajadores llegarán a obtener mejores 
resultados laborales. 
Por ello, las entidades públicas también deben afrontar el reto de desarrollar 
distintas formas que permitan potenciar las habilidades blandas de los trabajadores, de tal 
manera que sientan que han logrado realizar todos sus objetivos a través del manejo de 
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estas. Sin embargo, la realidad apunta a que muchos de los trabajadores no la priorizan, 
tal es el caso del Comité de Gobierno Digital del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (en adelante) Serfor, en el cual, las personas que componen dicho comité han 
desarrollado poco o nada estas habilidades blandas; liderazgo, comunicación, trabajo en 
equipo, entre las más destacas y relevantes en la investigación. 
El Serfor a través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 127-2019-
MINAGRI-SERFOR-DE ha reconformado su Comité de Gobierno Digital el cual consta 
de ocho (08) integrantes, en función a la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, que 
modifica el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM el mismo que 
establece que Cada entidad de la Administración Pública debe constituir un Comité de 
Gobierno Digital, de conformidad a lo establecido por el Diario Oficial el Peruano (El 
peruano, 2019).   
Las personas que componen este comité desestiman su importancia y por 
consiguiente el cumplimiento de los objetivos organizacionales en el marco de gobierno 
digital, esto puede ser causal de que el Serfor se vea seriamente perjudicado por el 
incumplimiento de las metas y objetivos que establece la Secretaria de Gobierno Digital 
(en adelante) Segdi y se apliquen las penalidades correspondientes por los continuos 
atrasos.  
Si existiera en la organización un reforzamiento continuo de ciertas habilidades 
blandas estratégicas, entre ellas el liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, 
favorecerían el desempeño laboral incluyendo las iniciativas, proyectos y decisiones que 
se tomen dentro del comité, de lo contrario la ejecución de los temas en gobierno digital 
estarían constantemente estancados o dando vueltas sobre si mismos por periodos de 
tiempos prolongados consecuencia de la falta de comunicación, liderazgo y trabajo en 
equipo que existe en la actualidad. Por ello, es menester hacerse la pregunta ¿Cuál es la 
relación entre las habilidades blandas con el desempeño laboral del comité de gobierno 
digital del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre? 
Entonces, bajo los argumentos antes señalados, es preciso dar a conocer cuál es la 
relación entre la importancia de las habilidades blandas con el desempeño laboral del 
comité de gobierno digital del Serfor toda vez que, ha sido imprescindible que los 
trabajadores de esta entidad logren en conjunto alcanzar las metas institucionales, a través 
de las distintas capacidades actitudinales, y al no poseerlas o tenerlas desarrolladas, sería 
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necesario que la entidad trabaje en el fortalecimiento de las habilidades en cada uno de 
sus trabajadores. 
El Comité de Gobierno Digital del Serfor, que representa a un grupo de 
representantes que tienen como función principal la elaboración y ejecución de distintos 
proyectos que favorezcan el gobierno electrónico, debe conocer la importancia de poner 
en práctica ciertas habilidades que, van a contribuir a mejorar el desempeño laboral, 
obteniendo resultados favorables. No obstante, es pertinente precisar que el Comité va a 
evaluar todas las propuestas que desarrollan políticas públicas donde la tecnología sea 
utilizada en todos sus extremos (Guerrero, 2018).  
En este sentido, de acuerdo a la necesidad de querer mejorar el desempeño laboral 
de las entidades del Estado, más aún en los comités donde sus integrantes cumplen 
funciones importantes en cada institución para el logro de los objetivos propuestos y, 
donde la comunicación, liderazgo, el trabajo en equipo, entre otras habilidades, deben ser 
tomadas con la mayor relevancia posible desde la incorporación de este comité en el 
Serfor no se ha logrado cumplir de manera eficaz los objetivos de la entidad y en 
consecuencia no alcanza la finalidad pública, toda vez que las habilidades blandas 
repercuten significativamente con la efectividad personal y laboral de la persona 
(Marrero, Mohamed y Xifra, 2018). 
La investigación es respaldada por estudios previos internacionales, Sarmiento 
(2019). En su investigación denominada Habilidades blandas necesarias para la 
formación del ingeniero de sistemas del siglo XXI. Trabajo de investigación para optar el 
título de especialista en docencia universitaria. Tuvo como objetivo general identificar 
las habilidades blandas indispensables para los alumnos de ingeniería en una universidad 
en Colombia. Para ello, empleó un tipo de investigación cuantitativa aplicando las 
encuestas como método de recolección de datos. Asimismo, concluyó que, las habilidades 
blandas son importantes ya que se relacionan con el desempeño profesional del siglo XXI, 
toda vez que permite una mejor relación con el entorno laboral. Esta investigación es 
importante para trabajos similares, al mencionar las habilidades blandas y el desempeño 
laboral. De la Riva (2019) En su investigación titulada importancia de las habilidades 
personales blandas (Soft Skills) en el ámbito de las organizaciones. Investigación 
realizada para optar el grado en administración. Para ello, se aplicó una metodología 
mixta, al aplicar técnicas cuantitativos y cualitativos. Por lo que, tuvo como objetivo 
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general explicar el incremento de las habilidades blandas en las actuales organizaciones. 
En ese sentido, concluyó que estas habilidades además de favorecer en el buen ambiente 
laboral para conseguir sus propósitos, sino también favorecen a las instituciones para el 
beneficio de competitividad de resultados frente a otras empresas. Esta investigación ha 
sido de interés para la presente, en la medida que menciona la relevancia de las 
habilidades blandas en un ambiente laboral. 
Naranjo (2019) en su investigación titulada La importancia de las habilidades 
blandas para la docencia universitaria en el contexto actual. Publicación que se enmarcó 
de una investigación de la Universidad UNIACC para los profesores en la mejoría de la 
práctica académica. Tuvo como objetivo principal reconocer a las habilidades blandas 
que los estudiantes de la mencionada universidad perciben en los docentes, al utilizar una 
metodología mixta al identificar 19 habilidades blandas que fueron divididas en sociales 
y comunicativas que el docente necesita. Esta investigación ha sido relevante porque 
demuestra la importancia de las habilidades blandas, variable que está presente en esta 
investigación. 
Granda (2018) en su investigación habilidades blandas aplicadas en el servicio al 
cliente como fuente de ventaja competitiva de las empresas del sector de comercialización 
electrodomésticos. Para ello, se aplicó metodología mixta mediante técnicas cuantitativas 
y cualitativas, por medio de la recolección de datos como el cuestionario y las entrevistas. 
En ese sentido, concluyó que las empresas dedicadas a la comercialización de 
electrodomésticos no han aplicado estrategias basadas en las competencias emocionales. 
Esta investigación establece como variable las habilidades blandas, el cual es relevante 
para la presente investigación. 
Medina, Marciszack y Groppo (2016) en su investigación titulada Aproximación 
descriptiva a las buenas prácticas de gobierno electrónico y a su incorporación en el 
modelado conceptual de sitios web públicos de Argentina. En esta investigación plasmada 
en una revista, define a los sistemas de gobierno electrónico de argentina a través de la 
conceptualización de gobierno electrónico además desde un sentido de la ingeniería de 
sistemas, para llegar al análisis de la incorporación de este método para una aplicación en 
la incorporación a un gobierno digital. Concluyeron que, se afirma que las buenas 
prácticas en un gobierno digital dan resultados con mayor éxito con la aplicación de 
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tecnologías informática de comunicaciones en la gestión pública. Esta tesis es relevante 
al precisar las buenas prácticas como una dimensión del desempeño laboral. 
Asimismo, los antecedentes nacionales que respaldan la investigación comienzan 
con Vargas (2020) en su investigación habilidades blandas y las relaciones 
interpersonales en los docentes de la Red 25 Ugel 01 San Juan de Miraflores – 2019. Se 
elaboró esta investigación para optar el grado de Maestra en Administración de la 
Educación. Por lo que, se empleó el enfoque cuantitativo de tipo básico, de nivel 
correlacional. Utilizando como método de recolección de datos dos cuestionarios 
aplicado a la población de 93 maestros. De ello, se concluyó que las habilidades blandas 
se relacionan directa y significativamente con las relaciones interpersonales del personal 
docente en esta entidad estatal, aceptando con ello la hipótesis alterna. Esta investigación 
demuestra la importancia al establecer como una de las variables a las habilidades 
blandas. 
Vallejos (2019) en su investigación habilidades blandas y su influencia en el 
desempeño del personal post venta interamericana Norte SAC Filial Chiclayo. La 
investigación se realizó para optar el título de Licenciado en Administración de Empresas. 
Para ello, se empleó una metodología de tipo cuantitativo de nivel explicativo con un 
diseño transversal. El procedimiento de recolección de datos fue de forma física a través 
de un cuestionario impreso donde se ingresaron para los 39 trabajadores en el área de post 
venta. A partir de ello, concluye que el desempeño laboral de los trabajadores ha sido alto 
para las relaciones interpersonales, organización, trabajo en equipo, entre otras, 
determinando que, la motivación, empatía, autorregulación, no presentaron influencia con 
el desempeño laboral. 
Silvestre (2019) en su investigación las habilidades blandas y su influencia en el 
desempeño laboral de los colaboradores de la financiera Crediscotia del Distrito de 
Trujillo – 2017. Esta investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 
de las habilidades blandas en el desempeño laboral de los colaboradores de la Financiera 
Crediscotia en el lugar descrito en el título de investigación. A partir de ello, utilizó el 
diseño de investigación relacional – transeccional lo cual permitió medir el grado en que 
se asocian las variables en un determinado momento. Por lo que, concluyó las habilidades 
blandas en esta empresa deberá de potenciarse, además de identificarse factores de 
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desempeño laboral que también debe mejorar tales como, un buen ambiente laboral, 
retribución laboral, mejora de incentivos. 
Caballero, Delfino y Teixeira (2019) en su investigación habilidades blandas y 
logro de aprendizaje del curso de taller de espacios residenciales 2 en los alumnos del 
programa de beca 18 de la carrera profesional de arquitectura de interiores y diseño de 
interiores del Instituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse Lautrec, Distrito de 
Surco – 2018. La investigación se realizó para optar el grado de maestros en docencia 
universitaria y gestión educativa. En este sentido, los autores tuvieron como objetivo 
general determinar la relación que existe entre el desarrollo de las habilidades blandas y 
el logro de aprendizaje de los estudiantes del programa descrito en el título de la 
investigación. Respecto de la metodología que se aplicó en esta tesis, fue realizado bajo 
un enfoque mixto donde se analizaron datos cualitativos y cuantitativos. Por lo que 
concluyeron en que, la curva de estudio de las habilidades planteadas está en un 
crecimiento ligeramente mínimo, y esto va relacionado con el nivel del logro de 
aprendizaje. 
 Barrón (2018) en su investigación que habla sobre afianzar las habilidades 
blandas para mejorar la interacción en el aula de educadores en el distrito de Carhuaz, 
concluye que existe una relación positiva entre las habilidades blandas desarrolladas en 
los docentes educativos de esa localidad y la interacción que se vio reflejada en las aulas 
de la institución educativa materia de la investigación. Los resultados de este investigador 
determinaron que las habilidades blandas son importantes en el desempeño educativo 
laboral de los docentes. 
La investigación se apoya de las siguientes teorías que refuerzan a sus variables: 
La primera teoría es de la gestión pública, Criado (2016) precisa que la gestión pública 
cuenta con principales paradigmas en la administración pública tradicional, en la nueva 
gestión pública, en la gobernanza inteligente y pública, cada una de ellas relacionadas con 
la idea de la fuerza, es decir, utilizan las normas y reglas para la búsqueda de eficiencia y 
el valor público; así como, de teorías filosóficas liberales, económicas democráticos 
contingentes y colaborativas; además, se relaciona con el tipo de Estado y dependiendo 
de ella, merece una definición apropia. Sin embargo, la característica en común, son las 
acciones que realiza la gestión pública, las que deberán ser relevantes para alcanzar los 
fines propuestos y que el país merece. 
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Asimismo, los enfoques conceptuales donde se enmarca la investigación, son de 
las variables habilidades blandas y del desempeño laboral. En primer lugar, las 
habilidades blandas, representan la exteriorización de ciertas actitudes que identifican a 
la persona como un ser empático, manejo de la inteligencia emocional u otras actitudes o 
destrezas que se encuentran inherentes en la mayoría de las personas, no obstante, muchos 
trabajadores no las desarrollan o dejan de practicarlas, debido a diversos factores que 
pueden ser internos o externos. En este sentido, Ortega (2017) precisa que: “(…) son un 
conjunto de destrezas que permiten desempeñarse mejor en las relaciones laborales 
personales.” (p. 7). Afirmando lo que el autor menciona, estas destrezas permitirán que 
las personas se desenvuelvan mejor en el ámbito laboral, la comunicación puede llegar a 
ser más fluida y con ello lograr una uniformidad en el desarrollo de las actividades que 
cada quien va a desempeñar para alcanzar objetivos o metas laborales. 
Asimismo, las habilidades blandas son conocidas también, como las destrezas 
subjetivas e intangibles y se ponen en evidencia aspectos como el liderazgo, la 
comunicación fluida entre dos o más personas, además del manejo de las emociones y de 
la tranquilidad ante la presión laboral (Arroyo, 2012). En este aspecto, del cual el autor 
precisa que el liderazgo, la comunicación y el manejo del trabajo a presión, está 
refiriéndose al tipo de habilidades, del cual sólo se mencionan algunas. Empero, es 
menester añadir que estas destrezas como el de la comunicación, es una de las 
primordiales toda vez que, al mantenerla adecuadamente entre todos los participantes de 
un grupo laboral, las actividades a desarrollar tendrán asimetría con los objetivos, 
evitando incongruencias e inexactitudes de las tareas que se van a realizar. 
Entonces, de la teoría recopilada, se aprecia que el conjunto de las cualidades que 
identifican a las habilidades blandas, permite que exista una mejor relación con el entorno 
laboral, resaltando en este sentido la importancia del porqué se debe aplicar en el ámbito 
laboral.  Asimismo, el personal de selección laboral, concuerdan que las distintas 
habilidades blandas deben ser consideradas de manera relevante a cada uno de los 
trabajadores. Por ello, en el ámbito empresarial, aquellos directivos y expertos laborales, 
específicamente los capacitadores, sugieren que los trabajadores posean capacidad de 
comunicación, negociación y las habilidades interpersonales para ser retenidos a la 
organización donde trabajen (Ortega, 2017). De lo precisado por el autor, resulta que 
actualmente es indispensable que se contraten en las empresas y/o entidades del Estado, 
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personas con una gran capacidad de poseer habilidades de comunicación, las 
interpersonales que coadyuvarán al mejor manejo laboral, así como, la forma 
interpersonal de alcanzar los objetivos (Jeffrey, 2016). 
Sin embargo, se considera que adquirirlas o reforzarlos terminan siendo más 
complicadas que las habilidades prácticas o duras, toda vez que las blandas son las socio-
afectivas y, con el estrés que los trabajadores experimentan últimamente, hace que la 
fluidez natural de ser empático, comunicativo, trabajar en equipo, entre otros, resulte ser 
complicado. Además, estas habilidades van más allá del aprendizaje y son las que nos 
van a servir para la vida en todos sus aspectos (Ortega, 2017). En este sentido, poseer 
estas cualidades no sólo serán útiles para el desempeño laboral, sino también para la vida, 
toda vez que, estamos constantemente relacionándonos y esto permitiría que seamos 
socialmente mejores personas. 
Asimismo, la presente investigación define las dimensiones de esta primera 
variable, la dimensión denominada liderazgo. Ortega (2017) mencionó que puede 
entenderse como la habilidad de transmitir motivación a un grupo humano en fin de la 
consecución de un objetivo en común para un determinado tiempo. Al respecto, Cañeque 
(2017) precisa que, es una capacidad que posee las personas de poder dirigir grupos 
humanos hacia la consecución de un objetivo en común, señala también que dicha 
habilidad se adquiere con la práctica y la experiencia; es decir, no es innata. El autor 
contempla unas características que pueden ayudar a identificar a un líder por excelencia, 
entre ellas es la motivación al grupo humano, la integridad y la capacidad de solucionar 
problemas o conflictos. Por otro lado, Gamboa, Vera y Jiménez (2017) exponen que, un 
líder social es aquella persona que siente empatía por su grupo humano, de tal forma que, 
se preocupa por el desarrollo individual de estos, para desarrollar fortalezas y cualidades 
positivas que logren cumplir los objetivos trazados con éxito; así también, debe poseer la 
capacidad de negociación, resolución de conflictos laborales o sociales que puedan 
sucederse en el transcurso de las actividades. De acuerdo, a lo expuesto anteriormente, 
cabe precisar que en el actual Comité de Gobierno Digital existe un rol estratégico 
llamado líder del Gobierno Digital, quien tiene la responsabilidad de dirigir al grupo 
humano que conforma el Comité, de conformidad con el artículo 2, de la Resolución de 
Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI; sin embargo, esta 
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responsabilidad no estaría dando resultados debido a los constantes atrasos en la 
consecución de los objetivos del comité. 
Otra dimensión presente en las habilidades blandas y que se considera necesaria 
para la presente investigación, es la comunicación. Años atrás, se pensaba que esta 
destreza, no representaba la importancia que en la actualidad se da, toda vez que, se daba 
mayor valor al conocimiento práctico de las tareas. La comunicación, es la capacidad que 
tiene el individuo para poder relacionarse con otras personas, compartir una opinión, así 
como recepcionar la información del emisor (Ortega, 2017). Por ello, comunicarse 
significa poseer aquellas competencias indispensables presente en las relaciones 
interpersonales haciendo de ellas eficaces, comprendiendo el saber escuchar, leer y 
hablar, así como comprender e interpretar lo leído, escuchado y saber transmitirlo y 
escribirlo (Arroyo, 2012). Asimismo, esta habilidad, debe realizarse con la inteligencia 
emocional que a su vez va a transmitir mensajes asertivos y claros. Al pertenecer al grupo 
de las habilidades comunicacionales donde la eficacia del emisor y la transmisión del 
mensaje, permite que el mensaje se recepcione con éxito (Naranjo, 2019).  
En toda entidad del Estado, la gestión de la comunicación da respuesta a los 
cambios del mundo y a la competencia que se exige en la actualidad a través de una 
comunicación íntegra, interactiva, con todas las capacidades donde las personas 
comprometidas en ella, transmitan y escuchen motivadamente. Por otro lado, existe la 
comunicación interna la que se gestiona previa planificación, a través de las citaciones de 
los participantes para que permita que la comunicación sea efectiva y eficiente (Charry, 
2018). Una buena comunicación de las organizaciones hace que exista una sólida 
comunicación y evitar que esta recaiga en el fracaso. Comunicarse implica hablar, saber 
saludar, sonreír, utilizar adecuadamente los gestos, e incluso saber cuándo permanecer en 
silencio. Asimismo, es imprescindible considerar que una adecuada comunicación interna 
va a garantizar una correcta participación donde todos los integrantes muestren y 
refuercen su interés (Charry, 2018). 
La dimensión de trabajo en equipo, es aquel desenvolvimiento del grupo de 
personas que resulte eficaz, y sus integrantes deberán tener la predisposición para que de 
manera coordinada y con todos sus esfuerzos puedan aprender, con el desarrollo de 
habilidades y técnicas de trabajo grupal (Fernández, 2016). Una palabra clave en esta 
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habilidad, pues es la predisposición, que tiene cada persona o trabajador para querer 
trabajar en equipo, toda vez que, hay muchas personas que se sienten a gusto trabajando 
solas. Por ello, si se une y pone en práctica la empatía y la comunicación con el trabajo 
en equipo, las relaciones interpersonales podrían mejorar mucho más, pues la relación 
que puede darse entre cada integrante del grupo laboral sería más fluida, clara para que 
de manera conjunta se llegue a un mismo logro (Ortega, 2017).  
La segunda teoría es de la producción. Al respecto Mayorca, Ruiz, Marcelo y 
Moyolema (2015) precisa que la producción es la capacidad de respuesta a los objetivos 
de una determinada institución sea pública o privada, siendo una teoría más enfocada 
principalmente al capitalismo al referirse a asuntos económicos; no obstante, la 
producción es la aptitud de los trabajadores frente a las actividades que su empleador o 
entidad encomienda. Esta teoría se relaciona con la variable desempeño laboral, toda vez 
que la producción depende de las actividades que los trabajadores realicen para la 
institución y esto se refleja con el desempeño. 
Asimismo, se define la segunda variable que es el desempeño laboral, que implica 
el grado de desenvolvimiento de una persona frente a las actividades que realiza en su 
trabajo, este desempeño puede ser bueno, así como deficiente. Sin embargo, esto se 
determinará a la capacidad de respuesta que el trabajador realice. “(…) el desempeño 
laboral de los recursos humanos tendrá mucho que ver con el comportamiento de los 
trabajadores y los resultados obtenidos, así como de la motivación que estos tengan.” 
(WorkMeter, 2012, párr. 2).  Así también, para que en una entidad se logre un buen 
desempeño laboral, es imprescindible que los integrantes del grupo laboral, comprendan 
los roles que cada uno presenta. Este desempeño puede ir relacionado con factores 
externos o internos; sin embargo, la motivación puede ser un factor que determine un 
mayor desempeño, no obstante, la predisposición de cada persona y la interrelación del 
grupo laboral también hace que se refleje el desempeño con el logro de los objetivos. Por 
otro lado, el buen desempeño laboral mejora en un buen clima laboral, donde el ambiente 
es cómodo, las relaciones interpersonales son adecuadas, el jefe se comunica 
asertivamente y de manera continua con el resto del personal; por tal motivo, el trabajo 
de un agradable ambiente es una fundamental forma de obtener mejores resultados, 
beneficiando a los colaboradores y a la institución (Vera y Suárez, 2018).  
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Las dimensiones relacionadas a esta variable son el desenvolvimiento profesional, 
asistencia y puntualidad; y, la actitud. La primera dimensión sobre el desenvolvimiento 
profesional, al respecto Sánchez (2015) precisa que el desenvolvimiento profesional 
implica al conjunto de capacidades que desarrollan en el transcurso de las actividades 
laborales y vivencias personales, lo que permite el fortalecimiento de su capacidad, con 
el fin de ser competitivos con el mundo laboral, resultando conveniente el éxito 
profesional. El desenvolvimiento de los profesionales se relaciona altamente con la 
productividad de las compañías o centros de trabajo (Vera y Suárez, 2018). Esto también, 
se conoce como performance de un trabajador al ver la mejor formar de trabajo, de tal 
manera que esto permita ver mejores sus mejores resultados, generando así una alta 
productividad (StarMeUp, 2018).  
La otra dimensión de asistencia y puntualidad. Al respecto Sandoval (2019) 
precisa que la asistencia y puntualidad son factores relacionados a la permanencia laboral; 
así como, a la presentación de las actividades propuestas, y considera la relación de 
ambas, ya que la puntualidad conlleva a la asistencia en el trabajo. En ese sentido, la 
asistencia y puntualidad son actitudes que deben estar inherentes a la persona y también 
debe ser uno de los requisitos contenidos en las habilidades blandas. Carrillo (2015) 
señala que la asistencia y puntualidad está relacionada al desarrollo de otras habilidades 
sociales que son desarrolladas a lo largo de la vida profesional del trabajador y de su 
experiencia en la vida laboral. Asimismo, Vera y Suárez (2018) precisaron que la 
asistencia y puntualidad responden y se fortalecen con la cultura organizacional, son 
aquellos hábitos que se deben cultivar con el ejemplo y convertirse en una práctica 
habitual. La última dimensión sobre la actitud. Al respecto, Tseng, Yi y Yeh (2019) nos 
dicen que son las predisposiciones que tienen las personas, no pueden ser medidas 
directamente, pero responden convenientemente para atender favorable o 
desfavorablemente los asuntos o responsabilidades que le han sido conferidas. Por otro 
lado, Vera y Suárez (2018) mencionaron que la actitud se relaciona con el compromiso y 
que establecen la perfección de los trabajadores respecto de su entorno laboral y sus 
obligaciones contractuales.  
Los problemas establecidos en la presente investigación van desde el problema 
general y los problemas específicos. El problema general, es: ¿Cuál es la relación entre 
las habilidades blandas con el desempeño laboral del comité de gobierno digital del 
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Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre? Asimismo, los problemas específicos: 
¿Cómo se relaciona el liderazgo con el buen desempeño laboral del comité de gobierno 
digital del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre?, ¿Cómo se relaciona la 
comunicación con el buen desempeño laboral del comité de gobierno digital de Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre?; y, ¿Cómo se relaciona el trabajo en equipo con 
el buen desempeño laboral del comité de gobierno digital del Servicio Nacional y de 
Fauna Silvestre? 
La justificación de la investigación, ha sido realizada para dar relevancia a las 
habilidades blandas que se utilizan para el desarrollo de las actividades de cada 
institución, sea pública o privada y cómo estas influyen al buen desempeño laboral. Es 
así que, para esta investigación al hablar del comité de gobierno digital del Serfor, desde 
su constitución, ha llevado a cabo múltiples sesiones en las cuales se acordaron tomar 
acciones de trabajo para el beneficio de la entidad, sin embargo no ha logrado en  sus 
integrantes un entendimiento claro de su alcance e importancia, producto de un bajo 
desarrollo de habilidades blandas, ocasionando  demoras excesivas en la ejecución de las 
tareas, terminando en desacuerdos y desestimación de acciones, en consecuencia la no 
observación de un buen desempeño laboral de sus integrantes.  
En ese sentido, las personas que integren dicho comité y que posean estas 
habilidades blandas, tales como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, podrán 
entender correctamente los acuerdos, para luego ejecutarlos y finalmente obtener el 
producto o los objetivos planteados, poniendo en evidencia que el desempeño laboral de 
todos los que conforman este comité, es positivo para la institución. La investigación, 
servirá a otros investigadores y a cualquier lector, conocer y desarrollar las habilidades, 
considerándolo hoy en día, un requisito obligatorio para las entidades del estado, es decir, 
el estado debe considerar que necesariamente las habilidades blandas forman parte de 
cada uno de sus trabajadores (Worboys, Lockwood, Kothari, et al., 2019), toda vez que 
las actividades que se realizan serán siempre en pro de los ciudadanos. En este sentido, la 
investigación ofrecerá recomendaciones para este comité digital y de ello, las personas 
interesadas en el tema; así como, las entidades públicas pueden guiarse del aporte que 
ofrecerá la presente investigación. 
En este sentido, para llevar a cabo los fines de la presente, ha tomado el enfoque 
cuantitativo, por el cual se podrán medir las variables y poner a prueba las hipótesis que 
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van a dar respuesta al problema de investigación. Además, de las herramientas de 
recolección de datos que servirá de modelo para otras tesis e investigaciones que sus 
variables tengan relación con las de esta investigación. Por lo tanto, el valor que este 
trabajo agrega, será la importancia para el desarrollo de las habilidades blandas del comité 
de gobierno digital de Serfor, así como a los miembros de otros comités de entidades 
públicas, de tal manera, esto reforzará el desempeño laboral, aspectos que no han 
permitido avanzar y mucho menos alcanzar los objetivos; así como, el valor que aportará 
para la sociedad, al conocer que las habilidades blandas se relacionan con el desempeño 
laboral y que en el futuro serán requisitos del cual las entidades deben solicitar y reforzar 
a sus trabajadores. 
Los objetivos propuestos en la presente investigación son importantes toda vez 
que, indican lo que buscamos, es decir establecer el propósito (Muñoz, 2015). Por ello, 
se planteó como objetivo general: Establecer la relación entre las habilidades blandas con 
el desempeño laboral del comité de gobierno digital del Serfor, 2020. Asimismo, los 
objetivos específicos los cuales son: Determinar la relación del liderazgo con el 
desempeño laboral del comité de gobierno digital del Serfor,2020; Determinar la relación 
entre la comunicación con el desempeño laboral del comité de gobierno digital del Serfor, 
2020; y, Determinar la relación entre el trabajo en equipo con el desempeño laboral del 
comité de gobierno digital del Serfor, 2020. 
La hipótesis general y las hipótesis específicas forman parte de esta investigación 
cuantitativa, al servir de apoyo de carácter provisional para contribuir con instrumentar 
la propia investigación para orientarse a la búsqueda de datos que van a ayudar a afirmar 
o contradecir los hechos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por ello, la hipótesis
general de la presente investigación es: Existe relación significativa entre las habilidades 
blandas con el desempeño laboral del comité de gobierno digital del Serfor, 2020. 
Asimismo, las hipótesis específicas son: hipótesis específica 1: Existe relación 
significativa entre el liderazgo con el desempeño laboral del comité de gobierno digital 
del Serfor, 2020; hipótesis específica 2: Existe relación significativa entre la 
comunicación con el desempeño laboral del comité de gobierno digital del Serfor, 2020; 
y, hipótesis específica 3: Existe relación significativa entre el trabajo en equipo con el 
desempeño laboral del comité de gobierno digital del Serfor, 2020. 
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II. Método
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, toda vez que se utilizaron datos 
que comprobaron las hipótesis planteadas. Este enfoque simboliza un conglomerado de 
sucesos en forma secuencia y probativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Método 
La presente investigación, se realizó por medio del método hipotético deductivo, toda vez 
que se buscará la afirmación o la negación de posibles respuestas y dar por conclusión a 
las prerrogativas. Este procedimiento va deduciendo a partir de las características de la 
variable y poder concluir dando respuesta a la problemática Gómez (2006). 
Tipo 
El tipo de la presente investigación ha sido básica correlacional de la cual se darán a 
conocer principios teóricos propia de las variables; además, se va a orientar a registrar, 
describir, analizar los aspectos de su naturaleza y estructura o etapa de la investigación. 
Así también, al consistir en temas cotidianos (Bisquerra, et al, 2009). Por ello, de acuerdo 
al desarrollo de la presente investigación, ésta será básica ya que, estudiará, y dará 
descripción de los hechos. 
Nivel 
El nivel de investigación para la presente investigación ha sido descriptivo por la sucesión 
de variables que se describirán conforme a las variables y dimensiones del estudio. 
Hernández, et al (2014) precisan que este nivel está referido al análisis de los hechos o 
fenómenos que guarden relación a la investigación. 
Diseño de investigación 
El diseño del presente proyecto de investigación es no experimental, al observarse los 
fenómenos en el contexto natural de los hechos para luego analizarlos (Hernández, et al, 






M: Integrantes del Comité de gobierno digital del Serfor. 
O1: Habilidades blandas 
O2: Desempeño laboral 
r: relación 
Corte 
En el presente proyecto de investigación al realizarse en un solo tiempo, tendrá un corte 
transversal. Según Hernández, et al (2014) precisan que la característica de las 
investigaciones no experimentales es que, de ellas no se manipula ni altera ninguna de las 
variables. 
2.2.Operacionalización de variables 
Variable - 1: Habilidades Blandas 
Definición Conceptuales: 
Según, Arroyo (2012), menciona que: “Las habilidades blandas, son destrezas mucho más 
subjetivas e intangibles. Aspectos como el liderazgo, comunicarse fluidamente tanto 
individual como grupalmente y manejar con tranquilad los momentos de presión en el 
trabajo (…)”. (p.36). 
Definición Operacional: 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de la variable habilidades blandas. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles y Rangos 
Liderazgo Motivación 1-2-3 Likert Bajo (9-15) 
Capacidad de 
negociación 4-5-6 Nunca (1) Medio (16-25) 
Empatía 7-8-9 Casi nunca (2) Alto (26-27) 
Comunicación 
Libertad de expresión 10-11-12
Ni nunca ni 
siempre (3) Bajo (9-15) 
Comunicación clara. 13-14-15 Casi siempre (4) Medio (16-25) 
Capacidad de 
escuchar. 16-17-18 Siempre (5) Alto (26-27) 
Trabajo en 
equipo Cooperar. 19-20-21 Bajo (9-15) 
Comparte 
información. 22-23-24 Medio (16-25) 
Diseña estrategias 25-26-27 Alto (26-27) 
Fuente: elaboración propia. 
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Variable - 2: Desempeño Laboral 
Definición Conceptual: 
WorkMeter (2012, p.2) lo define como: “(…) el desempeño laboral de los recursos 
humanos tendrá mucho que ver con el comportamiento de los trabajadores y los resultados 
obtenidos, así como de la motivación que estos tengan.” 
Definición Operacional 
Tabla 2 
Matriz de operacionalización de la variable desempeño laboral. 











31-32-33 Nunca (1) 
Medio (16-25) 
Logro de metas. 34-35-36 Casi nunca (2) Alto (26-27) 
Asistencia y 
Puntualidad 
Interés en el 
trabajo. 
37-38-39 
Ni nunca ni 
siempre (3) Bajo (9-15) 
Participación 
permanente. 




43-44-45 Siempre (5) 
Alto (26-27) 
Actitud 
Proactividad. 46-47-48  Bajo (9-15) 
Creatividad. 49-50-51  Medio (16-25) 
Colaboración. 52-53-54   Alto (26-27) 
Fuente: elaboración Propia. 
2.3.Población, muestra y muestreo  
Población 
Valderrama (2014) precisa que la población comprende a todas las personas que forman 
parte de la investigación, y todas en conjunto poseen características necesarias para dar 
solución. En ese sentido, la población comprende un total de 101 trabajadores que 









Distribución de los participantes del comité de gobierno digital del Serfor. 
 
Área Total 
Gerencia General 8 
Oficina de Tecnología Informática 12 
Oficina de Recursos Humanos 20 
Oficina General de Asesoría Jurídica 22 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 15 
Oficina de Servicio al usuario y Trámite Documentario 24 
Total   101 
Fuente: elaboración Propia. 
Muestra  
Se considera como muestra censal todas aquellas personas u objetos de la población como 
parte de la muestra (Baena, 2014). Es en este sentido que, la presente investigación utilizó 
toda su población considerada como censal, toda vez que las personas que integran y 
tienen participación en los asuntos del comité de gobierno digital del Serfor ayudaron a 
responder las preguntas relacionadas a las habilidades blandas y al desempeño laboral. 
Criterios de Selección 
Criterios de Inclusión 
Se consideró como criterio de inclusión a las personas que integraron y participaron en 
los asuntos del comité de gobierno digital del Serfor, las personas indicadas que dieron 
respuesta las preguntas, donde fueron 8 en gerencia general, 12 de la oficina de tecnología 
informática, 20 de la oficina de recursos humanos, 22 de la oficina de asesoría jurídica, 
15 de la oficina general de planteamiento de presupuesto y 24 de la oficina de servicio al 
usuario y trámite documentario. 
Criterios de Exclusión 
Como criterio de exclusión, no se consideraron a las otras personas o trabajadores que no 
integraron o participaron activamente de los asuntos del comité de gobierno digital del 
Serfor. 
Muestreo 
Del Río (2013) precisa que el muestreo no probabilístico intencional es aquel por el cual 
el investigador elige intencionalmente a la muestra ya que, presentan características que 
podrán dar solución a los objetivos de la investigación. Por tal motivo, el muestreo 
aplicado a la presente investigación fue el no probabilístico intencional, toda vez que se 
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eligieron trabajadores que integran y tienen participación en los asuntos del comité de 
gobierno digital del Serfor. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica de recolección de datos, la 
encuesta, técnica que permitió recoger datos e información necesaria que coadyuve a dar 
respuesta al problema de investigación (Garza, 2007). 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento utilizado en el presente estudio fue el cuestionario, es una de las formas 
más idóneas para asentar la información recopilada de las variables: habilidades blandas 
y desempeño laboral, a través del cuestionario se recopiló información para cada variable 
del estudio, en el que la población censal marcó las alternativas de acuerdo a la realidad 
y criterio personal. (Gómez, 2006) precisa que, este instrumento es típico de una 
investigación cuantitativa y se podrá ser aplicado personalmente, por correo electrónico 
y otras de manera grupal.  
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento de la variable 1 habilidades blandas. 
Nombre del Instrumento:  
Habilidades Blandas y el desempeño laboral del comité de gobierno 
digital del Serfor, 2020. 
Autor: Brandon José Luis Morales Fernández   
Año: 2020 
Descripción:  
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Determinar cuál es la relación entre la importancia de las habilidades 
blandas con el desempeño laboral del comité de gobierno digital del 
Serfor. 
Población: Trabajadores del Serfor. 
Número de Ítem: 27 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 15 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto deberá marcar cada ítem de acuerdo lo que él considere. 
Escala: Escalas Valor  









Ficha técnica del instrumento de la variable 2 desempeño laboral. 
Nombre del Instrumento:  
Habilidades blandas y el desempeño laboral del comité de gobierno 
digital del Serfor, 2020. 
Autor: Brandon José Luis Morales Fernández   
Año: 2020 
Descripción:  
Tipo de Instrumento: Cuestionario 
Objetivo: Determinar cuál es la relación entre las habilidades blandas con el 
desempeño laboral del comité de gobierno digital del Serfor. 
Población: Trabajadores del Serfor. 
Número de Ítem: 27 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 15 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto deberá marcar cada ítem de acuerdo lo que él considere. 
Escala: Likert   
Fuente: elaboración propia. 
Validez  
El instrumento de recolección de datos que se utilizó para esta investigación, ha sido 
validado por expertos que, de forma unánime, calificaron la suficiencia del mismo. Una 
vez de haberse dado la validez del instrumento por los expertos, se procedió a aplicar las 
encuestas. Al respecto, Corral (2014) la validez consiste en la medición y calificación de 
los expertos respecto de las características específicas de las variables. 
Tabla 6 
Validación por juicio de expertos de las variables habilidades blandas y desempeño 
laboral. 
Experto         Suficiencia         Aplicable 
Dra. Bertha Silva Navaste Si Si 
Mg. Jean Pierre Wong Silva Si Si 
Mg. David Eduardo Hidalgo Valdivia  Si Si 
Fuente: elaboración propia. 
Confiabilidad 
La confiabilidad se aplicó a través de una prueba piloto de 40 personas cuya base de 
resultados dio 0.613 de fiabilidad como valor del Alpha de Cronbach para la variable 
habilidades blandas y 0,845 para la variable desempeño laboral, calificando al 
instrumento como medianamente confiable, para la variable habilidades blandas y 
altamente confiable para la variable desempeño laboral. Hernández, et al (2014) indican 
que la confiabilidad hace referencia al grado de repetición que se aplicó al mismo sujeto 




Confiabilidad estadística – Alpha de Cronbach para las variables habilidades blandas 
u desempeño laboral. 
Variable Alfa de Cronbach N° de elementos 
Habilidades blandas 0,613 27 
Desempeño laboral 0,845 27 
Fuente: resultados del SPSS v25. 
 
2.5.Procedimiento 
El procedimiento del presente estudio empezó por la matriz de categorización de las 
variables habilidades blandas y la variable desempeño laboral, luego se identificó las 
dimensiones, y con ello los indicadores de cada dimensión para la elaboración del 
instrumento el cual se aplicó a la población seleccionada respondiendo el cuestionario 
que media ambas variables, estos resultados se procesaron en una base de datos los 
mismos que fueron analizados y cuyos resultados midieron tanto a las habilidades blandas 
y al desempeño laboral. Este análisis pudo contrastar las hipótesis y con ello se obtuvo 
las conclusiones y recomendaciones. Respecto al procedimiento de la investigación, 
Hernández, et al (2014) precisaron que esto consiste en la forma de cómo se recolectó la 
información y cómo se manipularon las variables de estudio. 
2.6.Método de análisis de datos 
El método idóneo que se utilizó en el presente trabajo de investigación ha sido por medio 
de la aplicación de la estadística descriptiva con las tablas de gráficos y de frecuencias; 
así como de la estadística inferencial, por medio del Rho Spearman el cual se halló la 
relación y el sig. valor que midió el grado de significancia, datos analizados por el 
programa SPSS v25. En este sentido, Hernández, et al (2014) precisaron que la matriz del 
uso de datos estadísticas es usual en las investigaciones cuantitativas. 
2.7.Aspectos éticos 
Esta investigación mostró respeto de autoría y valores éticos para su presentación final, 
considerándose dentro de los aspectos éticos la originalidad, las fuentes confiables, el uso 
de las normas American Psycological Association - APA, por la forma en que se citaron 
los conceptos y definiciones. Asimismo, se guardó la identidad de las personas que 





Análisis descriptivo de la variable habilidades blandas. 
Tabla 8 
Tabla de frecuencia de la variable habilidades blandas 
V01-Variable Habilidades Blandas 





Válido Alta 52 51.5% 51.5% 51.5% 
Media 45 44.6% 44.6% 96.0% 
Baja 4 4.0% 4.0% 100.0% 
Total 101 100.0% 100.0%  
Fuente: resultados del SPSS v25. 
 
Figura 1: Gráfico de barras habilidades blandas (elaboración propia). 
De acuerdo a la tabla 8 y figura 1, demostró que los resultados descriptivos de las 
habilidades blandas de los trabajadores del Serfor, arrojaron que el 51.5% representan las 
habilidades blandas desarrolladas en una frecuencia alta, con 52 respuestas. 
Análisis descriptivo de la variable desempeño laboral  
Tabla 9 
Tabla de frecuencia de la variable desempeño laboral. 
V02-Variable Desempeño Laboral 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Alto 71 70.3 70.3 70.3 
Medio 26 25.7 25.7 96.0 
Bajo 4 4.0 4.0 100.0 
Total 101 100.0 100.0  




Figura 2: Gráfico de barras desempeño laboral (elaboración propia). 
De acuerdo a la tabla 9 y figura 2, demostró que los resultados descriptivos del desempeño 
laboral de los trabajadores del Serfor, arrojaron que el 70.3 % representan al desempeño 
laboral desarrollado en una frecuencia alta, con 71 respuestas. 
Análisis descriptivo de la dimensión comunicación. 
Tabla 10 
Tabla de frecuencia de la dimensión liderazgo. 
DIVI-Dimensión liderazgo 





Válido Alto 28 27.7 27.7 27.7 
Medio 53 52.5 52.5 80.2 
Bajo 20 19.8 19.8 100.0 
Total 101 100.0 100.0  
Fuente: resultados del SPSS v25. 
 
Figura 3: Gráfico de barras liderazgo (elaboración propia). 
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De acuerdo a la tabla 10 y figura 3, demostró que los resultados descriptivos del liderazgo 
de los trabajadores del Serfor, arrojaron que el 52.5% representan el liderazgo en una 
frecuencia media, con 53 respuestas. 
Análisis descriptivo de la dimensión comunicación. 
Tabla 11 
Tabla de frecuencia de la dimensión comunicación. 
D2VI- Dimensión Comunicación 





Válido Alto 15 14.9 15.0 15.0 
Medio 77 76.2 77.0 92.0 
Bajo 8 7.9 8.0 100.0 
Total 100 99.0 100.0  
Perdidos Sistema 1 1.0   
Total 101 100.0   
Fuente: resultados del SPSS v25. 
 
Figura 4: Gráfico de barras de la comunicación (elaboración propia). 
De acuerdo a la tabla 11 y figura 4, demostró que los resultados descriptivos de la 
comunicación de los trabajadores del Serfor, arrojaron que el 76.2 % representan la 








Análisis descriptivo de la dimensión trabajo en equipo. 
Tabla 12 
Tabla de frecuencia de la dimensión trabajo en equipo. 
D3V1-imensión trabajo en equipo 





Válido Alto 54 53.5% 53.5% 53.5% 
Medio 36 35.6% 35.6% 89.1% 
Bajo 11 10.9% 10.9% 100.0% 
Total 101 100.0% 100.0%  
Fuente: resultados del SPSS v25. 
 
Figura 5: Gráfico de barras trabajo en equipo (elaboración propia). 
De acuerdo a la tabla 12 y figura 5, demostró que los resultados descriptivos del trabajo 
en equipo de los trabajadores del Serfor, arrojaron que el 53.5% representan el trabajo en 
equipo desarrollado en una frecuencia alta, con 54 respuestas. 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general: 
Formulación de hipótesis estadística: 
H0: No existe una relación significativa entre habilidades blandas y desempeño laboral en 
el Comité de Gobierno Digital del Serfor, 2020. 
H1: Existe una relación significativa entre habilidades blandas y desempeño laboral en el 




















Sig. (bilateral) . 0.000 






Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 101 101 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
Fuente: elaboración propia. 
 
Contrastación de hipótesis estadística 
Interpretación: 
La tabla 13 se observa que el resultado del coeficiente de correlación Rho Spearman de 
0.652 lo que indica que existe una relación positiva alta entre las variables habilidades 
blandas y desempeño laboral. Asimismo, está ubicada en un nivel de correlación alta con 
un nivel de significancia en ambas variables siendo (p) iguala 0,000 menor que 0.05 lo 
demostrando que es altamente significativo. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Concluyendo en que las habilidades blandas se relacionan 
significativamente con el desempeño laboral en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, 
2020. 
Hipótesis Específica 1: 
H0: No existe relación significativa entre el desempeño laboral y el liderazgo en el Comité 
de Gobierno Digital del Serfor, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre el desempeño laboral y el liderazgo en el Comité 





















Sig. (bilateral) . 0.001 








Sig. (bilateral) 0.001 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia. 
Contrastación de hipótesis estadística: 
En la tabla 14 se observa el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman siendo 
igual a 0.515 lo cual indica que existe una relación positiva moderada entre la variable 
desempeño laboral y la dimensión liderazgo, se encuentra en el nivel de correlación 
moderada con un nivel de significancia bilateral, donde (p) es igual a 0.001 menor que 
0.05 lo cual es altamente significativo. Por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. De ello, se concluye que el desempeño laboral se relaciona 
significativamente con el liderazgo en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, 2020. 
Hipótesis Específica 2: 
H0: No existe relación significativa entre la comunicación y el desempeño laboral en el 
Comité de Gobierno Digital del Serfor, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la comunicación y el desempeño laboral en el 
























Sig. (bilateral) . 0,003 








Sig. (bilateral) 0,003 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
Contrastación de hipótesis estadística: 
De acuerdo a los resultados de la tabla 15, se observa que el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0.672 indicando que existe relación positiva moderada entre la 
variable desempeño laboral y la dimensión comunicación. Asimismo, está en el nivel de 
correlación moderada lo cual se encuentra en un nivel de significancia bilateral, donde 
(p) es igual a 0,003 menor a 0,05 siendo altamente significativo. En razón de ello, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica. De ello, se concluye que el 
desempeño laboral se relaciona significativamente con la comunicación en el Comité de 
Gobierno Digital del Serfor, 2020. 
Hipótesis Específica 3: 
H0: No existe relación significativa entre trabajo en equipo y el desempeño laboral en el 
Comité de Gobierno Digital del Serfor, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre trabajo en equipo y el desempeño laboral en el 




























Sig. (bilateral) . 0 










Sig. (bilateral) 0 . 
N 101 101 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia. 
Contrastación de hipótesis estadística: 
De la interpretación de la tabla 16 el resultado del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman es de 0,508 indicando que existe una relación positiva moderada entre la 
variable desempeño laboral y la dimensión trabajo en equipo, encontrándose en el nivel 
de correlación moderada con un nivel de significancia bilateral, donde (p) es igual a 0 
siendo menor que 0,05 altamente significativo. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis específica 3. De ello, se concluye que el desempeño laboral se 
relaciona significativamente con el trabajo en equipo en el Comité de Gobierno Digital 













Del análisis descriptivo de la hipótesis general, se demostró que los resultados 
descriptivos de las habilidades blandas de los trabajadores del Serfor, arrojaron que el 
51.5% representan las habilidades blandas desarrolladas en una frecuencia alta. 
Asimismo, del análisis inferencial, el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.652 
lo que indica que existe una relación positiva alta entre las variables habilidades blandas 
y desempeño laboral. Asimismo, está ubicada en un nivel de correlación alta con un nivel 
de significancia en ambas variables siendo (p) iguala 0,000 menor que 0.05 lo 
demostrando que es altamente significativo. 
Estos resultados se asemejan a los anteriormente investigados, tal es el caso de la 
investigación de Sarmiento (2019) concluyó que, las habilidades blandas son importantes 
ya que se relacionan con el desempeño profesional del siglo XXI, toda vez que permite 
una mejor relación con el entorno laboral. Asimismo, De la Riva (2019) quién concluyó, 
que estas habilidades se relacionan con el buen ambiente laboral para conseguir sus 
propósitos, sino también favorecen a las instituciones para el beneficio de competitividad 
de resultados frente a otras empresas.  
Por otro lado, Naranjo (2019) concluyendo la existencia de una relación 
significativa entre las habilidades blandas y el desempeño laboral. Además de lo 
mencionado por Granda (2018) quien concluyó que las empresas dedicadas a la 
comercialización de electrodomésticos deberán aplicar estrategias basadas en las 
competencias emocionales toda vez que, existe una relación entre ambas variables. 
Asimismo, Medina, Marciszack y Groppo (2016) concluyeron que, las buenas prácticas 
en un Gobierno Digital dan resultados con mayor éxito con la aplicación de Tecnologías 
Informática de Comunicaciones en la gestión pública, al confirmar que existe una relación 
entre ambas. 
De esta misma forma, los resultados discuten con las investigaciones previas 
nacionales, en este sentido Vargas (2020) concluyó que las habilidades blandas se 
relacionan directa y significativamente con las relaciones interpersonales del personal 
docente en esta entidad estatal, aceptando con ello la hipótesis alterna. Sin embargo 
Vallejos (2019) dio un punto de vista distinto, al concluir que el desempeño laboral de 
los trabajadores se relaciona altamente con las relaciones interpersonales, organización, 
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trabajo en equipo, entre otras, determinando que, la motivación, empatía, autorregulación, 
no presentaron influencia con el desempeño laboral.  
Tal es el caso de lo mencionado por Silvestre (2019) quien concluyó, que las 
habilidades blandas deben de potenciarse, al haberse comprobado que existe una relación 
significativa y directa con el desempeño laboral que también debe mejorar. En el caso de 
los autores Caballero, Delfino y Teixeira (2019) concluyeron en que, la curva de estudio 
de las habilidades planteadas está en un crecimiento ligeramente mínimo, y esto va 
relacionado con el nivel del logro de aprendizaje. Por último, Barrón (2018) concluyó que 
existe una relación positiva entre las habilidades blandas desarrolladas en los docentes 
educativos de esa localidad y la interacción que se vio reflejada en las aulas de la 
institución educativa materia de la investigación.  
Estos resultados, se asemejan a la parte teórica, con las definiciones expresadas 
por Ortega (2017) precisa que: “(…) son un conjunto de destrezas que permiten 
desempeñarse mejor en las relaciones laborales personales.” (p. 7). Afirmando lo que el 
autor menciona, estas destrezas permitirán que las personas se desenvuelvan mejor en el 
ámbito laboral, la comunicación puede llegar a ser más fluida y con ello lograr una 
uniformidad en el desarrollo de las actividades que cada quien va a desempeñar para 
alcanzar objetivos o metas laborales.  
Asimismo, las Habilidades Blandas son conocidas también, como las destrezas 
subjetivas e intangibles y se ponen en evidencia aspectos como el liderazgo, la 
comunicación fluida entre dos o más personas, además del manejo de las emociones y de 
la tranquilidad ante la presión laboral (Arroyo, 2012). En este aspecto, del cual el autor 
precisa que el liderazgo, la comunicación y el manejo del trabajo a presión, está 
refiriéndose al tipo de habilidades, del cual sólo se mencionan algunas. 
En ese sentido, y conforme a los resultados, se ha podido concluir que las 
habilidades blandas se relacionan alta y significativamente con el desempeño laboral, de 
tal manera que, a mayores habilidades blandas, mayor será el desempeño laboral. 
Para la hipótesis especifica 1, de la interpretación empírica, los resultados 
descriptivos del mismo, demostró que los resultados descriptivos del liderazgo de los 
trabajadores del Serfor, arrojaron que el 52.5% representan el liderazgo en una frecuencia 
media. Y, del análisis inferencial, del coeficiente de correlación Rho de Spearman siendo 
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igual a 0.515 lo cual indica que existe una relación positiva moderada entre la variable 
desempeño laboral y la dimensión liderazgo, se encuentra en el nivel de correlación 
moderada con un nivel de significancia bilateral, donde (p) es igual a 0.001 menor que 
0.05 lo cual es altamente significativo. Por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. De ello, se concluye que el desempeño laboral se relaciona 
significativamente con el liderazgo en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, 2020. 
Estos resultados, se asemejan a los expresados por la investigación previa de 
Vargas (2020) concluyó que las habilidades blandas se relacionan directa y 
significativamente con las relaciones interpersonales del personal docente en esta entidad 
estatal, aceptando con ello la hipótesis alterna, entendiéndose que se refiere al liderazgo 
como una potencial habilidad blanda necesaria en una organización.  
Asimismo, Vallejos (2019) concluyó que el desempeño laboral de los trabajadores 
se relaciona altamente con las relaciones interpersonales, organización, trabajo en equipo, 
entre otras, determinando que, la motivación, empatía, autorregulación, no presentaron 
influencia con el desempeño laboral. Tal es el caso de lo mencionado por Silvestre (2019) 
quien concluyó, que las habilidades blandas deben de potenciarse, al haberse comprobado 
que existe una relación significativa y directa con el desempeño laboral que también debe 
mejorar.  
En el caso de los autores Caballero, et al. (2019) concluyeron en que, la curva de 
estudio de las habilidades planteadas está en un crecimiento ligeramente mínimo, y esto 
va relacionado con el nivel del logro de aprendizaje. Por último, Barrón (2018) concluyó 
que existe una relación positiva entre las habilidades blandas desarrolladas en los 
docentes educativos de esa localidad y la interacción que se vio reflejada en las aulas de 
la institución educativa materia de la investigación. Por tal motivo, las habilidades 
blandas, entendiéndose como una de ellas el liderazgo, es indispensable para las personas 
principalmente en los centros de trabajo. 
Estas conclusiones se asemejan a las definiciones del liderazgo, del cual Cañeque 
(2017) precisó que, es una capacidad que posee las personas de poder dirigir grupos 
humanos hacia la consecución de un objetivo en común, señala también que dicha 
habilidad se adquiere con la práctica y la experiencia; es decir, no es innata. El autor 
contempla unas características que pueden ayudar a identificar a un líder por excelencia, 
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entre ellas es la motivación al grupo humano, la integridad y la capacidad de solucionar 
problemas o conflictos.  
Por otro lado, Gamboa, Vera y Jiménez (2017) exponen que, un líder social es 
aquella persona que siente empatía por su grupo humano, de tal forma que, se preocupa 
por el desarrollo individual de estos, para desarrollar fortalezas y cualidades positivas que 
logren cumplir los objetivos trazados con éxito; así también, debe poseer la capacidad de 
negociación, resolución de conflictos laborales o sociales que puedan sucederse en el 
transcurso de las actividades. 
Entonces, con todo lo antes mencionado, se pudo concluir que existe una relación 
significativa entre el liderazgo y el desempeño laboral, precisando que, a mayor liderazgo, 
mayor será el desempeño laboral. 
Para la hipótesis especifica 2 en su análisis descriptivo demostró que la 
comunicación de los trabajadores del Serfor, arrojaron que el 76.2 % representan la 
comunicación desarrollada en una frecuencia alta, con 77 respuestas. Asimismo, de la 
interpretación inferencial el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.672 
indicando que existe relación positiva moderada entre la variable desempeño laboral y la 
dimensión comunicación. Asimismo, está en el nivel de correlación moderada lo cual se 
encuentra en un nivel de significancia bilateral (p) igual a 0,003 menor a 0,05 siendo 
altamente significativo. En razón de ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis específica. De ello, se concluye que el desempeño laboral se relaciona 
significativamente con la comunicación en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, 
2020. 
Sarmiento (2019) concluyó que, las habilidades blandas son importantes ya que 
se relacionan con el desempeño profesional lo que permite una mejor relación con el 
entorno laboral. Asimismo, De la Riva (2019) quién concluyó, que estas habilidades se 
relacionan con el buen ambiente laboral para conseguir sus propósitos, sino también 
favorecen a las instituciones para el beneficio de competitividad de resultados frente a 
otras empresas. Por otro lado, Naranjo (2019) concluyendo la existencia de una relación 
significativa entre las habilidades blandas y el desempeño laboral.  
Además de lo mencionado por Granda (2018) quien concluyó que las empresas 
dedicadas a la comercialización de electrodomésticos deberán aplicar estrategias basadas 
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en las competencias emocionales toda vez que, existe una relación entre ambas variables. 
Asimismo, Medina, et al. (2016) concluyeron que, las buenas prácticas en un Gobierno 
Digital dan resultados con mayor éxito con la aplicación de Tecnologías Informática de 
Comunicaciones en la gestión pública, al confirmar que existe una relación entre ambas. 
Por otro lado, Vargas (2020) concluyó que las habilidades blandas se relacionan 
directa y significativamente con las relaciones interpersonales del personal docente en 
esta entidad estatal, aceptando con ello la hipótesis alterna. Sin embargo, Vallejos (2019) 
dio un punto de vista distinto, al concluir que el desempeño laboral de los trabajadores se 
relaciona altamente con las relaciones interpersonales, organización, trabajo en equipo, 
entre otras, determinando que, la motivación, empatía, autorregulación, no presentaron 
influencia con el desempeño laboral. Por otro lado, Silvestre (2019) quien concluyó, que 
las habilidades blandas deben de potenciarse, al haberse comprobado que existe una 
relación significativa y directa con el desempeño laboral que también debe mejorar.  
Asimismo, Caballero, et al. (2019) concluyeron en que, la curva de estudio de las 
habilidades planteadas está en un crecimiento ligeramente mínimo, y esto va relacionado 
con el nivel del logro de aprendizaje. Y, Barrón (2018) concluyó que existe una relación 
positiva entre las habilidades blandas desarrolladas en los docentes educativos de esa 
localidad y la interacción que se vio reflejada en las aulas de la institución educativa 
materia de la investigación.  
En este sentido, se relaciona con las definiciones conceptuales de la comunicación 
En toda entidad del Estado, la gestión de la comunicación da respuesta a los cambios del 
mundo y a la competencia que se exige en la actualidad a través de una comunicación 
íntegra, interactiva, con todas las capacidades donde las personas comprometidas en ella, 
transmitan y escuchen motivadamente. Por otro lado, existe la comunicación interna la 
que se gestiona previa planificación, a través de las citaciones de los participantes para 
que permita que la comunicación sea efectiva y eficiente (Charry, 2018). 
Finalmente, para la hipótesis especifica 3 del análisis descriptivo, se demostró que, 
que los resultados descriptivos del trabajo en equipo de los trabajadores del Serfor, 
arrojaron que el 53.5% representan el trabajo en equipo desarrollado en una frecuencia 
alta. Así como, de la interpretación inferencial, se obtuvo que el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman es de 0,508 indicando que existe una relación positiva moderada entre 
la variable desempeño laboral y la dimensión trabajo en equipo, encontrándose en el nivel 
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de correlación moderada con un nivel de significancia bilateral p igual a 0 siendo menor 
que 0,01 altamente significativo. Por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis específica 3. De ello, se concluye que el desempeño laboral se relaciona 
significativamente con el trabajo en equipo en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, 
2020. 
Sarmiento (2019) concluyó que, las habilidades blandas son importantes ya que 
se relacionan con el desempeño profesional esta relación tiene similitud al trabajo en 
equipo, una habilidad blanda que debe ser reforzada. Asimismo, De la Riva (2019) quién 
concluyó, que estas habilidades se relacionan con el buen ambiente laboral para conseguir 
sus propósitos, sino también favorecen a las instituciones para el beneficio de 
competitividad de resultados frente a otras empresas. Por otro lado, Naranjo (2019) 
concluyendo la existencia de una relación significativa entre las habilidades blandas y el 
desempeño laboral. Además de lo mencionado por Granda (2018) quien concluyó que las 
empresas dedicadas a la comercialización de electrodomésticos deberán aplicar 
estrategias basadas en las competencias emocionales toda vez que, existe una relación 
entre ambas variables. Asimismo, Medina, Marciszack y Groppo (2016) concluyeron que, 
las buenas prácticas en un Gobierno Digital dan resultados con mayor éxito con la 
aplicación de Tecnologías Informática de Comunicaciones en la gestión pública, al 
confirmar que existe una relación entre ambas. 
De esta misma forma, los resultados discuten con las investigaciones previas 
nacionales, en este sentido Vargas (2020) concluyó que las habilidades blandas se 
relacionan directa y significativamente con las relaciones interpersonales del personal 
docente en esta entidad estatal, aceptando con ello la hipótesis alterna. Sin embargo, 
Vallejos (2019) dio un punto de vista distinto, al concluir que el desempeño laboral de 
los trabajadores se relaciona altamente con las relaciones interpersonales, organización, 
trabajo en equipo, entre otras, determinando que, la motivación, empatía, autorregulación, 
no presentaron influencia con el desempeño laboral.  
Tal es el caso de lo mencionado por Silvestre (2019) quien concluyó, que las 
habilidades blandas deben de potenciarse, al haberse comprobado que existe una relación 
significativa y directa con el desempeño laboral que también debe mejorar. En el caso de 
los autores Caballero, et al. (2019) concluyeron en que, la curva de estudio de las 
habilidades planteadas está en un crecimiento ligeramente mínimo, y esto va relacionado 
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con el nivel del logro de aprendizaje. Por último, Barrón (2018) concluyó que existe una 
relación positiva entre las habilidades blandas desarrolladas en los docentes educativos 
de esa localidad y la interacción que se vio reflejada en las aulas de la institución educativa 
materia de la investigación.  
Estos resultados se asemejan con la definición del trabajo en equipo, al decirse 
que, es aquel desenvolvimiento del grupo de personas que resulte eficaz, y sus integrantes 
deberán tener la predisposición para que de manera coordinada y con todos sus esfuerzos 
puedan aprender, con el desarrollo de habilidades y técnicas de trabajo grupal (Fernández, 
2016).  
En tal sentido, se pudo decir que, a mayor trabajo en equipo, mayor será el 
desempeño laboral. Afirmación que, en la experiencia diaria se ha comprobado que las 























Primera. – Se concluyó que existe una relación significativa alta entre las habilidades 
blandas y el desempeño laboral en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, donde el 
Rho Spearman fue 0.652 indicando que existe una relación positiva alta y el sig. p valor 
igual a 0,000 menor que 0.05 demostrando que es altamente significativo. Por lo tanto, se 
puede decir que, a mayores habilidades blandas, mayor desempeño laboral. 
Segunda. – Se concluyó que existe una relación significativa moderada entre el liderazgo 
con el desempeño laboral en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, donde el Rho 
Spearman fue de 0.515 lo que significa que existe una relación positiva moderada y el p 
valor de 0.001 menor a 0.05 por lo que es significativa. Por lo tanto, se puede decir que, 
a mayor liderazgo, mayor desempeño laboral. 
Tercera. – Se concluyó que existe una relación significativa alta entre la comunicación 
con el desempeño laboral en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, donde el Rho 
Spearman fue de 0.672 lo que significa que existe una relación positiva alta y el p valor 
de 0.003 menor a 0.05 por lo que es significativa. Por lo tanto, se puede decir que, a mayor 
comunicación, mayor desempeño laboral. 
Cuarta. – Se concluyó que existe una relación significativa moderada entre el trabajo en 
equipo con el desempeño laboral en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, donde el 
Rho Spearman fue de 0.508 lo que significa que existe una relación positiva moderada y 
el p valor de 0.001 menor a 0.05 por lo que es significativa. Por lo tanto, se puede decir 











Primera. – Se sugiere que la oficina de recursos humanos del Serfor, desarrolle e 
implemente un plan general de fortalecimiento de las habilidades blandas a todo el 
personal, con la finalidad de afianzar y/o fortalecer las habilidades que tienen los 
trabajadores del Comité de Gobierno Digital y de los relacionados. Asimismo, para la 
oficina de recursos humanos, se debe tomar en cuenta para los procesos de selección 
alguna evaluación o test que prueben el nivel de habilidades blandas de los candidatos 
para ocupar los respectivos puestos, esto es con la finalidad de tener la certeza de cumplir 
con estos requisitos. 
Segunda. – La oficina de recursos humanos, evalúe el nivel de fortalecimiento de la 
habilidad blanda liderazgo, de los empleados del Serfor, con la finalidad de sugerir 
aquellos colaboradores con elevado nivel para integrar o participar del Comité de 
Gobierno Digital del Serfor 
Tercera. – La oficina de recursos humanos, evalúe el nivel de fortalecimiento de la 
habilidad blanda comunicación, de los empleados del Serfor, con la finalidad de sugerir 
aquellos colaboradores con elevado nivel para integrar o participar del Comité de 
Gobierno Digital del Serfor. 
Cuarta. – La oficina de recursos humanos, evalúe el nivel de fortalecimiento de la 
habilidad blanda trabajo en equipo, de los empleados del Serfor, con la finalidad de 
sugerir aquellos colaboradores con elevado nivel para integrar o participar del Comité de 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 
Título:  Habilidades Blandas y el desempeño laboral del comité de gobierno digital del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 2020. 
Autor:  Brandon José Luis Morales Fernández 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
las s habilidades blandas 
con el desempeño laboral 
del comité de gobierno 
digital del Servicio 
Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre?  
Problemas Específicos: 
¿De qué manera la 
empatía se relaciona con 
el buen desempeño 
laboral del comité de 
gobierno digital del 
Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre? 
¿De qué manera la 
comunicación influye 
con el buen desempeño 
laboral del comité de 




Establecer la relación entre 
las habilidades blandas con el 
desempeño laboral del comité 
de gobierno digital del Serfor, 
2020.  
objetivos específicos  
Determinar la relación del 
liderazgo con el buen 
desempeño laboral del comité 
de gobierno digital del 
Serfor,2020 
 Determinar la relación entre 
la comunicación con el buen 
desempeño laboral del comité 




Existe relación significativa entre 
las habilidades blandas con el 
desempeño laboral del comité de 
gobierno digital del Serfor, 2020.  
hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre el 
liderazgo con el desempeño laboral 
del comité de gobierno digital del 
Serfor,202. 
Existe relación significativa entre la 
comunicación con el desempeño 
laboral del comité de gobierno 
digital del Serfor,2020 
Existe relación significativa entre el 
trabajo en equipo con el desempeño 
laboral del comité de gobierno 
digital del Serfor,2020. 
Variable 1:  Habilidades Blandas 
Dimensiones Indicadores Ítems 











Trabajo en equipo 
Motivación. 
Capacidad de negociación. 
Empatía. 
 
Libertad de expresión. 
Comunicación clara. 














Casi Siempre (2) 
Regularmente (3) 





Variable 2:  Desempeño Laboral   
Dimensiones Indicadores Ítems 








Cumplimiento de tareas. 
Eficiencia y Celeridad. 







Casi Siempre (2) 
Regularmente (3) 













Forestal y de Fauna 
Silvestre? 
¿De qué forma el trabajo 
en equipo contribuye al 
buen desempeño laboral 
del comité de gobierno 
digital del Servicio 




Determinar la relación entre 
el trabajo en equipo con el 
buen desempeño laboral del 
comité de gobierno digital del 
Serfor,2020. 
 























Nivel - diseño de 
investigación 









101 trabajadores que 
constituyen el Comité de 
Gobierno Digital de del 
Servicio Forestal y de Fauna 
Silvestre - Serfor 




Variable 1: Habilidades blandas 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Brandon José Luis Morales Fernández 
Año: 2020 
Monitoreo: Continuo 
Ámbito de Aplicación: Directa 
Forma de Administración: 15 minutos para cada encuestado. 
DESCRIPTIVA: con la estadística descriptiva, utilizando las tablas de 
frecuencia. 
INFERENCIAL: con la estadística inferencial, utilizando el Rho Spearman y el 
p valor. 
Variable 2: Desempeño Laboral. 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: cuestionario 
Autor:  Brandon José Luis Morales Fernández 
Año: 2020 
Monitoreo: Continuo 
Ámbito de Aplicación: Directa 
Forma de Administración: 15 minutos para cada encuestado. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 
TÍTULO:  Habilidades blandas y el desempeño laboral en el Comité de Gobierno Digital del Serfor, 2020. 
AUTOR: Brandon José Luis Morales Fernández 
Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 
Variable – 1: 
Habilidades blandas 
Las habilidades blandas son 
conocidas también, como las 
destrezas subjetivas e 
intangibles y se ponen en 
evidencia aspectos como el 
liderazgo, la comunicación 
fluida entre dos o más 
personas, además del 
manejo de las emociones y 
de la tranquilidad ante la 
presión laboral (Arroyo, 
2012). 
Liderazgo 
Cañeque (2017) precisa 
que, es una capacidad 
que posee las personas 
de poder dirigir grupos 
humanos hacia la 
consecución de un 
objetivo en común, 
señala también que 
dicha habilidad se 
adquiere con la práctica 
y la experiencia; es 
decir, no es innata. 
Motivación. 
 
1 ¿El líder del Gobierno Digital del Serfor motiva constantemente a los integrantes del comité para la 






2 ¿Los temas que son tratados en el comité le resultan motivadores? 
3 ¿Cómo miembro del comité, se siente motivado(a) cada vez que se convoca a una reunión? 
Capacidad de 
negociación 
4 ¿Cuándo existe un conflicto de intereses en el comité, interviene el líder del gobierno digital para 
negociar y llegar a un acuerdo? 
5 ¿Con que frecuencia se suscitan conflictos y discusiones en las reuniones del comité que no se 
solucionan o no se llega a un acuerdo común? 
6 ¿Se cumplen o se da seguimiento a los acuerdos estipulados en la negociación de conflictos? 
Empatía. 
 
7 ¿Considera Usted que, el líder del gobierno digital es empático con sus demás integrantes? 
8 ¿El líder de gobierno digital se preocupa por el bienestar emocional de sus integrantes causado por 
el estrés o carga laboral? 
9 ¿Considera Usted que el líder de gobierno digital comprende su punto de vista, trabajo y opiniones 
dentro del comité? 
Comunicación 
Comunicarse implica 
hablar, saber saludar, 
sonreír, utilizar 
adecuadamente los 
gestos, e incluso saber 
cuándo permanecer en 
silencio. Asimismo, es 
imprescindible 
considerar que una 
adecuada comunicación 
interna va a garantizar 
una correcta 
participación donde 
todos los integrantes 
Libertad de expresión. 
10 ¿Existe mucha diversidad de opinión e ideas en las reuniones del comité? 
11 ¿Los integrantes del comité expresan sus opiniones cuando consideran que una idea no es la 
adecuada? 
12 ¿Se da oportunidad a todos los integrantes de opinar sobre un tema sin necesidad de ser expertos en 
la materia? 
Comunicación clara. 
13 ¿Se entiende de forma clara los objetivos o la comunicación en cada sesión? 
14 ¿Los integrantes del comité se expresan con propiedad y resulta sencillo comprenderlos? 
15 ¿Existe distorsión u otros ruidos que dificultan la comprensión clara de lo que se comunica en las 
sesiones del comité? 
Capacidad de escuchar. 
 
16 ¿Con qué frecuencia considera usted que, integrantes del Comité de Gobierno Digital opinan 
asertivamente en las reuniones? 
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AUTOR: Brandon José Luis Morales Fernández 
Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 
muestren y refuercen su 
interés (Charry, 2018). 
 
 17 ¿Cree usted que, no todos los integrantes son asertivos entre sí? 
18 ¿Se mantiene un respeto por las opiniones de los demás y se permite escuchar lo que quieren decir? 
Trabajo en equipo 
es aquel 
desenvolvimiento del 
grupo de personas que 
resulte eficaz, y sus 
integrantes deberán 
tener la predisposición 
para que de manera 
coordinada y con todos 
sus esfuerzos puedan 
aprender, con el 
desarrollo de 




19 ¿Cree usted que existe trabajo en equipo entre los distintos integrantes del comité? 
20 ¿Cree usted que todos los integrantes del comité cooperan entre sí para realizar alguna tarea? 
21 ¿Hay integrantes que no cooperan con la información u otros asuntos con las otras áreas? 
Comparte información. 
22 ¿Todos los integrantes del comité comparten información importante a las demás áreas? 
23 ¿La información que comparten los integrantes es actualizada y necesaria? 
24 ¿A algunos integrantes del Comité les toma mucho tiempo compartir información? 
Diseña estrategias 
25 ¿Los integrantes del Comité de manera grupal diseñan estrategias de solución para resolver 
problemas que surjan de una de sus funciones? 
26 ¿Los integrantes del Comité diseñan estrategias de solución cuando trabajan en equipos? 
27 ¿Aportan alguna solución los diseños estratégicos de los integrantes del Comité que trabajaron en 
equipo? 
Variable – 2: 
Desempeño laboral 
El desempeño laboral 
mejora en un buen clima 
laboral, donde el ambiente 
es cómodo, las relaciones 
interpersonales son 
adecuadas, el jefe se 
comunica asertivamente y 
de manera continua con el 
resto del personal; por tal 
motivo, el trabajo de un 
agradable ambiente es una 
fundamental forma de 
Desenvolvimiento 
profesional 
Sánchez (2015) precisa 
que el desenvolvimiento 
profesional implica al 
conjunto de capacidades 
que desarrollan en el 
transcurso de las 
actividades laborales y 
vivencias personales, lo 
que permite el 
fortalecimiento de su 
capacidad, con el fin de 
ser competitivos con el 
mundo laboral, 
Cumplimiento de tareas. 
28 ¿Se deja tareas inconclusas constantemente sin nadie que se ocupe de estas?  
29 ¿Los integrantes del comité cumplen a tiempo con sus tareas asignadas? 
30 ¿Hay integrantes del comité que no cumplen con sus tareas? 
Eficiencia y celeridad. 
31 ¿Los integrantes realizan sus tareas eficientemente y celeridad?’ 
32 ¿Tomas más tiempo de los planeado para ejecutar una tarea importante? 
33 ¿Es común los continuos retrasos y postergaciones en las actividades? 
Logro de metas 
34 ¿Se logran el cumplimiento de los objetivos trazados? 
35 ¿Las reuniones del comité ayudan al logro de los objetivos trazados? 
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Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems (Preguntas) Niveles 
obtener mejores resultados, 
beneficiando a los 
colaboradores y a la 





el éxito profesional. 
36 ¿Los objetivos son claros y facilitan el cumplimiento de estos? 
Asistencia y 
puntualidad 
Llompart (2007) precisa 
que la asistencia y 
puntualidad son factores 
relacionados a la 
permanencia laboral; así 
como, a la presentación 
de las actividades 
propuestas, y considera 
la relación de ambas, ya 
que la puntualidad 
conlleva a la asistencia 
en el trabajo. 
Interés en el trabajo 
37 ¿Los integrantes del comité participan activamente de las reuniones? 
38 ¿Existe iniciativa en los integrantes de aportar en el cumplimiento de los objetivos? 
39 ¿Los integrantes del comité demuestran interés por los asuntos tratados en el comité? 
Participación 
permanente 
40 ¿Existe ausencias de integrantes continuamente en las sesiones del comité? 
41 ¿Cree Usted que, hay integrantes del comité que carecen de voluntad para participar de las 
reuniones? 
42 ¿La participación de todas las reuniones por todos los integrantes del comité ayuda a los objetivos? 
Compromiso 
43 ¿Los integrantes del comité demuestran compromiso laboral? 









45 ¿Se refleja en los resultados el compromiso de los integrantes del comité? 
Actitud 
 Proactividad   
46 ¿Existe colaboración de integrantes en distintos temas de dominio? 
47 ¿La proactividad de los integrantes son constantes en los resultados obtenido? 
48 ¿Los integrantes demuestran disposición para cumplir con las labores encomendadas? 
Creatividad 
 
49 ¿Los integrantes aportan ideas que favorecen los objetivos trazados? 
50 ¿Se han propuesto proyectos innovadores en el comité? 
51 ¿Existe lluvia de ideas en las sesiones del comité cuando se trata un tema en particular? 
Colaboración. 
52 ¿Los integrantes del comité se rehúsan a apoyar a sus compañeros? 
53 ¿La colaboración entre los compañeros se refleja cuando se solicita información que ayude al 
cumplimiento de los objetivos? 




Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos. 






Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente teniendo en consideración el puntaje que corresponda de acuerdo al siguiente ejemplo: Totalmente en desacuerdo (1), En desacuerdo (2), 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), De acuerdo (4)   y Totalmente de acuerdo (5).  
No Pregunta Valoración 
1 2 3 4 5 
 Sobre las Habilidades Blandas 
1 ¿El líder del Gobierno Digital del Serfor motiva constantemente a los integrantes del comité 
para la ejecución de sus responsabilidades? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
2 ¿Los temas que son tratados en el comité le resultan motivadores? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
3 ¿Cómo miembro del comité, se siente motivado(a) cada vez que se convoca a una reunión? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
4 ¿Cuándo existe un conflicto de intereses en el comité, interviene el líder del gobierno digital 
para negociar y llegar a un acuerdo? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
5 ¿Con que frecuencia se suscitan conflictos y discusiones en las reuniones del comité que no 
se solucionan o no se llega a un acuerdo común? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
6 ¿Se cumplen o se da seguimiento a los acuerdos estipulados en la negociación de conflictos? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
7 ¿Considera Usted que, el líder del gobierno digital es empático con sus demás integrantes? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
8 ¿El líder de gobierno digital se preocupa por el bienestar emocional de sus integrantes 
causado por el estrés o carga laboral? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
9 ¿Considera Usted que el líder de gobierno digital comprende su punto de vista, trabajo y 
opiniones dentro del comité? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
10 ¿Existe mucha diversidad de opinión e ideas en las reuniones del comité? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
11 ¿Los integrantes del comité expresan sus opiniones cuando consideran que una idea no es la 
adecuada? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
12 ¿Se da oportunidad a todos los integrantes de opinar sobre un tema sin necesidad de ser 
expertos en la materia? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
13 ¿Se entiende de forma clara los objetivos o la comunicación en cada sesión? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
14 ¿Los integrantes del comité se expresan con propiedad y resulta sencillo comprenderlos? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
15 ¿Existe distorsión u otros ruidos que dificultan la comprensión clara de lo que se comunica 
en las sesiones del comité? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
 
 
Fecha:   [      /      /        ] 
 
 
Edad:   [            ] 
Sexo:   Femenino[   ]   Masculino[   ] 
Ocupación:   Estudiante[   ]  Obrero[   ]  Empleado[   ]  Funcionario[   ] 
Grado de estudio:   Primaria [  ]  Secundaria [   ]  Superior Técnica [   ]  Superior Universitaria [   ] 
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No Pregunta Valoración 
1 2 3 4 5 
16 ¿Con qué frecuencia considera usted que, integrantes del Comité de Gobierno Digital opinan 
asertivamente en las reuniones? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
17 ¿Cree usted que, no todos los integrantes son asertivos entre sí? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
18 ¿Se mantiene un respeto por las opiniones de los demás y se permite escuchar lo que quieren 
decir? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
19 ¿Cree usted que existe trabajo en equipo entre los distintos integrantes del comité? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
20 ¿Cree usted que todos los integrantes del comité cooperan entre sí para realizar alguna 
tarea? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
21 ¿Hay integrantes que no cooperan con la información u otros asuntos con las otras áreas? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
22 ¿Todos los integrantes del comité comparten información importante a las demás áreas? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
23 ¿La información que comparten los integrantes es actualizada y necesaria? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
24 ¿A algunos integrantes del Comité les toma mucho tiempo compartir información? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
25 ¿Los integrantes del Comité de manera grupal diseñan estrategias de solución para resolver 
problemas que surjan de una de sus funciones? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
26 ¿Los integrantes del Comité diseñan estrategias de solución cuando trabajan en equipos? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
27 ¿Aportan alguna solución los diseños estratégicos de los integrantes del Comité que 
trabajaron en equipo? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
 Sobre el Desempeño Laboral 
28 ¿Se deja tareas inconclusas constantemente sin nadie que se ocupe de estas? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
29 ¿Los integrantes del comité cumplen a tiempo con sus tareas asignadas? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
30 ¿Hay integrantes del comité que no cumplen con sus tareas? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
31 ¿Los integrantes realizan sus tareas eficientemente y celeridad?’ Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
32 ¿Tomas más tiempo de los planeado para ejecutar una tarea importante? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
33 ¿Es común los continuos retrasos y postergaciones en las actividades? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
34 ¿Se logran el cumplimiento de los objetivos trazados? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
35 ¿Las reuniones del comité ayudan al logro de los objetivos trazados? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
36 ¿Los objetivos son claros y facilitan el cumplimiento de estos? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
37 ¿Los integrantes del comité participan activamente de las reuniones? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
38 ¿Existe iniciativa en los integrantes de aportar en el cumplimiento de los objetivos? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
39 ¿Los integrantes del comité demuestran interés por los asuntos tratados en el comité? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
40 ¿Existe ausencias de integrantes continuamente en las sesiones del comité? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
41 ¿Cree Usted que, hay integrantes del comité que carecen de voluntad para participar de las 
reuniones? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
42 ¿La participación de todas las reuniones por todos los integrantes del comité ayuda a los 
objetivos? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
43 ¿Los integrantes del comité demuestran compromiso laboral? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
44 ¿Se refuerza permanentemente el compromiso de concluir con las tareas de los integrantes? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
45 ¿Se refleja en los resultados el compromiso de los integrantes del comité? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
46 ¿Existe colaboración de integrantes en distintos temas de dominio? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
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No Pregunta Valoración 
1 2 3 4 5 
47 ¿La proactividad de los integrantes son constantes en los resultados obtenido? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
48 ¿Los integrantes demuestran disposición para cumplir con las labores encomendadas? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
49 ¿Los integrantes aportan ideas que favorecen los objetivos trazados? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
50 ¿Se han propuesto proyectos innovadores en el comité? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
51 ¿Existe lluvia de ideas en las sesiones del comité cuando se trata un tema en particular? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
52 ¿Los integrantes del comité se rehúsan a apoyar a sus compañeros? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
53 ¿La colaboración entre los compañeros se refleja cuando se solicita información que ayude 
al cumplimiento de los objetivos? 
Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 
54 ¿Las personas del Comité ayudan a las tareas que no se les han encomendado? Nunca Casi Nunca Ni nunca ni siempre Casi siempre Siempre 




















Anexo 4:  Validación de los expertos 
 











































Anexo 5:  Base de datos 
Confiabilidad del instrumento de la variable Habilidades Blandas – Alfa de Cronbach 
 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
V1D1P01-¿El líder del Gobierno Digital del 
Serfor motiva constantemente a los 
integrantes del comité para la ejecución de 
sus responsabilidades? 
58.33 96.782 -.289 .642 
V1D1P02-¿Los temas que son tratados en el 
comité le resultan motivadores? 
58.14 93.821 -.123 .632 
V1D1P03-¿Cómo miembro del comité, se 
siente motivado(a) cada vez que se convoca 
a una reunión? 
58.01 85.090 .312 .591 
V1D1P04-¿Cuándo existe un conflicto de 
intereses en el comité, interviene el líder del 
gobierno digital para negociar y llegar a un 
acuerdo? 
57.90 76.350 .492 .558 
V1D1P05-¿Con que frecuencia se suscitan 
conflictos y discusiones en las reuniones del 
comité que no se solucionan o no se llega a 
un acuerdo común? 
59.33 90.242 .125 .610 
V1D1P06-¿Se cumplen o se da seguimiento 
a los acuerdos estipulados en la negociación 
de conflictos? 
57.93 75.385 .542 .551 
V1D1P07-¿Considera Usted que, el líder del 
gobierno digital es empático con sus demás 
integrantes? 
58.04 77.298 .544 .556 
V1D1P08-¿El líder de gobierno digital se 
preocupa por el bienestar emocional de sus 
integrantes causado por el estrés o carga 
laboral? 
58.28 80.682 .484 .570 
V1D1P09-¿Considera Usted que el líder de 
gobierno digital comprende su punto de 
vista, trabajo y opiniones dentro del comité? 
57.62 77.057 .441 .565 
V1D2P10-¿Existe mucha diversidad de 
opinión e ideas en las reuniones del comité? 
57.53 79.431 .357 .579 
V1D2P11-¿Los integrantes del comité 
expresan sus opiniones cuando consideran 
que una idea no es la adecuada? 
57.47 80.131 .321 .585 
V1D2P12-¿Se da oportunidad a todos los 
integrantes de opinar sobre un tema sin 
necesidad de ser expertos en la materia? 




V1D2P13-¿Se entiende de forma clara los 
objetivos o la comunicación en cada sesión? 
59.26 88.053 .268 .600 
V1D2P14-¿Los integrantes del comité se 
expresan con propiedad y resulta sencillo 
comprenderlos? 
59.03 85.449 .278 .594 
V1D2P15-¿Existe distorsión u otros ruidos 
que dificultan la comprensión clara de lo que 
se comunica en las sesiones del comité? 
59.54 89.450 .282 .603 
V1D2P16-¿Con qué frecuencia considera 
usted que, integrantes del Comité de 
Gobierno Digital opinan asertivamente en las 
reuniones? 
59.34 88.506 .278 .600 
V1D2P17-¿Cree usted que, no todos los 
integrantes son asertivos entre sí? 
56.50 81.012 .442 .574 
V1D2P18-¿Se mantiene un respeto por las 
opiniones de los demás y se permite escuchar 
lo que quieren decir? 
59.30 90.091 .135 .609 
V1D3P19-¿Cree usted que existe trabajo en 
equipo entre los distintos integrantes del 
comité? 
59.04 94.838 -.167 .639 
V1D3P20-¿Cree usted que todos los 
integrantes del comité colaboran entre sí para 
realizar alguna tarea? 
56.67 82.702 .332 .586 
V1D3P21-¿Hay integrantes que no colaboran 
con la información u otros asuntos con las 
otras áreas? 
59.01 92.870 -.082 .633 
V1D3P22-¿Todos los integrantes del comité 
comparten información importante a las 
demás áreas? 
58.97 91.989 -.043 .628 
V1D3P23-¿La información que comparten 
los integrantes es actualizada y necesaria? 
58.84 92.295 -.050 .627 
V1D3P24-¿A algunos integrantes del Comité 
les toma mucho tiempo compartir 
información? 
59.50 90.672 .121 .610 
V1D3P25-¿Los integrantes del Comité de 
manera grupal diseñan estrategias de 
solución para resolver problemas que surjan 
de una de sus funciones? 
58.99 91.410 -.015 .625 
V1D3P26¿Los integrantes del Comité 
diseñan estrategias de solución cuando 
trabajan en equipos? 
58.81 93.614 -.115 .639 
V1D3P27-¿Aportan alguna solución los 
diseños estratégicos de los integrantes del 
Comité que trabajaron en equipo? 
59.50 90.532 .133 .609 





Confiabilidad del Instrumento Desempeño Laboral – Alfa de Cronbach 
 
Media de escala si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
V2D1P28-¿Se deja tareas inconclusas 
constantemente sin nadie que se ocupe de 
estas? 
58.78 232.932 .738 .839 
V2D1P29-¿Los integrantes del comité 
cumplen a tiempo con sus tareas asignadas? 
57.83 208.001 .702 .827 
V2D1P30-¿Hay integrantes del comité que 
no cumplen con sus tareas? 
58.78 232.932 .738 .839 
V2D1P31-¿Los integrantes realizan sus 
tareas eficientemente y celeridad?’ 
57.71 244.907 -.074 .860 
V2D1P32-¿Tomas más tiempo de los 
planeado para ejecutar una tarea 
importante? 
57.71 244.907 -.074 .860 
V2D1P33-¿Es común los continuos retrasos 
y postergaciones en las actividades? 
57.08 216.174 .652 .831 
V2D1P34-¿Se logran el cumplimiento de 
los objetivos trazados? 
57.50 246.872 -.113 .856 
V2D1P35-¿Las reuniones del comité 
ayudan al logro de los objetivos trazados? 
57.08 216.174 .652 .831 
V2D1P36-¿Los objetivos son claros y 
facilitan el cumplimiento de estos? 
57.36 209.052 .598 .831 
V2D2P37-¿Los integrantes del comité 
participan activamente de las reuniones? 
58.60 233.842 .561 .840 
V2D2P38-¿Existe iniciativa en los 
integrantes de aportar en el cumplimiento 
de los objetivos? 
57.00 214.460 .495 .836 
V2D2P39-¿Los integrantes del comité 
demuestran interés por los asuntos tratados 
en el comité? 
57.65 208.569 .729 .826 
V2D2P40-¿Existe ausencias de integrantes 
continuamente en las sesiones del comité? 
57.30 210.111 .591 .831 
V2D2P41-¿Cree Usted que, hay integrantes 
del comité que carecen de voluntad para 
participar de las reuniones? 
58.60 233.842 .561 .840 
V2D2P42-¿La participación de todas las 
reuniones por todos los integrantes del 
comité ayuda a los objetivos? 
57.65 208.569 .729 .826 
V2D2P43-¿Los integrantes del comité 
demuestran compromiso laboral? 




V2D2P44-¿Se refuerza permanentemente el 
compromiso de concluir con las tareas de 
los integrantes? 
58.60 233.842 .561 .840 
V2D2P45-¿Se refleja en los resultados el 
compromiso de los integrantes del comité? 
55.47 229.751 .447 .839 
V2D3P46-¿Existe colaboración de 
integrantes en distintos temas de dominio? 
58.78 232.932 .738 .839 
V2D3P47-¿La proactividad de los 
integrantes son constantes en los resultados 
obtenido? 
55.52 230.372 .427 .839 
V2D3P48-¿Los integrantes demuestran 
disposición para cumplir con las labores 
encomendadas? 
58.78 232.932 .738 .839 
V2D3P49-¿Los integrantes aportan ideas 
que favorecen los objetivos trazados? 
57.65 208.569 .729 .826 
V2D3P50-¿Se han propuesto proyectos 
innovadores en el comité? 
56.59 258.164 -.314 .869 
V2D3P51-¿Existe lluvia de ideas en las 
sesiones del comité cuando se trata un tema 
en particular? 
58.02 217.980 .601 .832 
V2D3P52-¿Los integrantes del comité se 
rehúsan a apoyar a sus compañeros? 
57.04 251.898 -.218 .862 
V2D3P53-¿La colaboración entre los 
compañeros se refleja cuando se solicita 
información que ayude al cumplimiento de 
los objetivos? 
58.20 217.280 .598 .832 
V2D3P54-¿Las personas del Comité 
ayudan a las tareas que no se les han 
encomendado? 
58.60 233.842 .561 .840 









Base de datos de la prueba piloto 
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27
1 1 3 3 1 1 2 5 1 1 2 5 3 2 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1
2 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 4 5 4 4 1 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
3 1 4 4 1 2 2 1 1 3 3 2 2 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
4 1 4 4 1 1 2 3 1 3 3 2 2 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
5 1 4 4 2 3 3 3 2 1 1 2 4 5 5 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
6 1 3 4 1 2 1 1 1 2 1 3 4 4 4 1 3 1 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1
7 2 3 4 1 2 2 3 1 3 2 3 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
8 2 3 4 2 3 3 1 2 2 3 3 5 5 5 1 1 2 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1
9 2 3 4 2 2 3 3 1 4 3 3 2 4 5 3 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1
10 1 3 4 3 4 3 4 3 1 3 2 1 5 3 1 1 3 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1
11 2 3 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 3 3 3 3 4 1 3 2 2
12 1 3 4 2 4 2 3 3 4 3 2 3 1 3 4 2 2 3 3 4 1 3 2 4 4 4 1 4 4 1
13 1 3 4 2 2 1 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 5 3 2 2 4 3 2 3 2 1 2
14 1 3 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 3 3 1 2 2 4 3 2
15 1 3 4 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1
16 2 3 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
17 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 2 4 4 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1




















































20 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
21 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 1 3 2 2 3
22 1 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 4 3 3 1 2 2 3 1 2
23 1 3 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 2 3 3 4 4 3 1 2 3 3
24 1 3 4 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 3 4 1 5 3 3 3 2 2
25 2 4 4 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1
26 1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
27 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 1 2 2 3 4 1 3 1 2 2 3 3 2 3
28 1 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2
29 1 3 4 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 1
30 2 4 4 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 3 4 3 2 2 1 2 2 3 3 1
31 1 3 4 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1
32 1 3 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
33 1 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 5 2 4 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 2 2
34 2 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 4 4 2
35 2 3 4 5 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 2 1 5 2 2 1 2 3 1
36 1 3 4 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 5 2 2 3 4 1 2 2 3
37 2 4 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1
38 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1
39 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2 2 1 5 2 3 5 2 3













P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 1 3 1 1
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1
1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 1 3 1 1
1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 5 1 2
1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1
1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 1 4 1 2 3 2 3 1 2
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 3 1 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1
1 4 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 1 3 1 3
2 5 2 2 2 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 2 2 5 2 5 2 5 2 1 2 1 2
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1






























1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3












P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 SV1 V1
1 1 3 3 1 1 2 5 1 1 2 5 3 2 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 56 1
2 2 4 4 3 2 3 2 1 2 3 4 5 4 4 1 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 58 1
3 1 4 4 1 2 2 1 1 3 3 2 2 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 51 1
4 1 4 4 1 1 2 3 1 3 3 2 2 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 52 1
5 1 4 4 2 3 3 3 2 1 1 2 4 5 5 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 57 1
6 1 3 4 1 2 1 1 1 2 1 3 4 4 4 1 3 1 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 53 1
7 2 3 4 1 2 2 3 1 3 2 3 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 60 1
8 2 3 4 2 3 3 1 2 2 3 3 5 5 5 1 1 2 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 62 1
9 2 3 4 2 2 3 3 1 4 3 3 2 4 5 3 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 62 1
10 1 3 4 3 4 3 4 3 1 3 2 1 5 3 1 1 3 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 61 3
11 2 3 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 3 3 3 3 4 1 3 2 2 54 1
12 1 3 4 2 4 2 3 3 4 3 2 3 1 3 4 2 2 3 3 4 1 3 2 4 4 4 1 4 4 1 76 2
13 1 3 4 2 2 1 3 1 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 5 3 2 2 4 3 2 3 2 1 2 69 2
14 1 3 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 3 3 1 2 2 4 3 2 63 3
15 1 3 4 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 52 1
16 2 3 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 41 1
17 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1
18 2 4 4 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 42 1
19 1 4 4 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1
20 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 39 1
21 1 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 1 3 2 2 3 66 2
22 1 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 4 3 3 1 2 2 3 1 2 63 1
23 1 3 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 2 3 3 4 4 3 1 2 3 3 56 1
24 1 3 4 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 3 4 1 5 3 3 3 2 2 56 3
25 2 4 4 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 52 1
26 1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 39 1
27 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 1 2 2 3 4 1 3 1 2 2 3 3 2 3 70 2
28 1 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 3 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 64 2
29 1 3 4 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 1 50 1
30 2 4 4 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 3 4 3 2 2 1 2 2 3 3 1 53 1
























































31 1 3 4 3 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 52 3
32 1 3 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 41 1
33 1 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 5 2 4 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 2 2 82 2
34 2 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 4 4 2 64 2
35 2 3 4 5 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 3 2 1 5 2 2 1 2 3 1 52 1
36 1 3 4 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 2 1 5 2 2 3 4 1 2 2 3 51 1
37 2 4 4 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 49 1
38 1 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 40 1
39 2 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2 2 1 5 2 3 5 2 3 81 2
40 1 4 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 3 3 3 4 2 2 4 2 68 2
41 2 3 3 4 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 4 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 56 1
42 1 3 4 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 1 55 1
43 2 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 51 1
44 1 3 4 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 52 1
45 2 3 4 3 3 1 2 1 1 3 4 2 4 4 1 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 53 1
46 1 4 4 3 1 3 2 1 2 3 1 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 55 1
47 2 3 4 4 2 4 4 1 3 3 2 4 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 61 1
48 1 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 4 3 5 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 59 1
49 2 3 4 3 3 2 2 1 1 5 3 2 4 4 1 3 1 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 59 1
50 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 61 1
51 1 3 4 2 1 2 2 1 3 3 3 4 3 4 2 1 4 1 2 2 2 1 5 2 4 4 1 4 1 4 68 2
52 1 3 4 3 1 2 2 1 3 3 3 3 2 5 3 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 58 1
53 1 3 4 2 2 3 2 1 3 4 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 2 1 5 1 3 2 3 1 3 1 62 1
54 1 3 4 3 2 3 2 3 4 2 1 2 3 1 3 1 3 2 2 5 1 2 2 3 2 3 1 3 3 1 63 1
55 1 3 4 1 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 50 1
56 2 3 4 4 3 3 2 1 2 3 3 2 4 4 1 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 56 1
57 2 3 4 2 3 2 1 1 2 2 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 4 2 4 4 4 2 1 3 3 68 2
58 2 3 4 2 3 3 4 1 3 3 2 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 60 1
59 1 3 3 2 3 3 1 1 2 3 2 4 5 5 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 57 1
60 2 3 4 2 3 3 3 3 2 1 3 5 4 4 1 3 1 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 62 1
61 1 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 5 4 2 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 61 1
62 2 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 5 5 1 1 2 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 62 1








64 1 3 4 2 3 3 4 2 3 3 3 5 1 3 1 1 3 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 61 1
65 2 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 81 2
66 1 3 4 2 2 4 3 2 4 2 3 3 2 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 60 1
67 2 3 4 2 3 2 5 1 5 3 5 5 4 4 1 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 64 2
68 1 3 4 2 2 5 5 1 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 68 2
69 1 4 4 2 2 3 4 1 3 3 2 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 59 1
70 1 3 4 3 5 3 5 1 5 3 2 4 5 5 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 67 2
71 1 3 4 3 2 5 5 1 5 5 3 5 4 4 1 3 1 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 71 2
72 1 3 4 3 3 3 5 1 3 5 3 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 69 2
73 1 3 4 2 2 4 5 1 5 3 3 5 5 5 1 1 2 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 68 2
74 2 3 4 3 5 5 4 1 5 3 3 4 4 5 3 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 72 2
75 2 3 4 2 2 3 5 1 5 5 3 5 5 3 1 1 3 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 68 2
76 1 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 64 2
77 2 4 4 1 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 72 2
78 1 3 4 2 2 5 5 1 5 3 5 5 4 4 1 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 66 2
79 2 3 4 2 2 5 5 1 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 68 2
80 1 3 4 2 2 4 4 1 3 3 2 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 60 1
81 2 3 4 2 5 3 5 1 5 3 2 4 5 5 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 66 2
82 2 4 4 2 2 5 5 1 5 5 3 5 4 4 1 3 1 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 70 2
83 2 3 4 3 2 5 5 1 3 5 3 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 70 2
84 1 3 4 2 2 3 5 1 5 3 3 5 5 5 1 1 2 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 67 2
85 2 3 4 3 5 3 4 1 5 3 3 4 4 5 3 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 70 2
86 1 3 4 2 2 3 5 1 5 5 3 5 5 3 1 1 3 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 68 2
87 2 3 4 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 66 2
88 1 3 4 2 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 73 2
89 2 3 4 2 2 5 5 1 5 3 5 5 4 4 1 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 66 2
90 2 3 4 2 2 5 5 1 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 68 2
91 2 3 4 2 2 4 4 1 3 3 2 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 60 1
92 1 3 4 3 5 3 5 1 5 3 2 4 5 5 3 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 67 2
93 2 3 4 2 2 3 5 1 5 5 3 5 4 4 1 3 1 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 68 2
94 1 4 4 2 2 3 5 1 3 5 3 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 67 2
95 2 4 4 2 2 4 2 1 5 3 3 5 5 5 1 1 2 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 65 2
96 2 3 4 2 5 3 4 1 5 3 3 4 4 5 3 3 3 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 69 2
97 2 3 4 1 2 3 5 1 5 5 3 5 5 3 1 1 3 1 2 5 2 1 5 1 1 2 1 1 1 1 67 2
98 2 3 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 67 2
99 2 3 4 2 2 2 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 70 2
100 2 3 1 3 2 3 5 1 5 3 5 5 4 4 1 2 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 65 2









P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 SV2 V2 SD1V1-D2 D1V1-D2 SD2V1-V2 D2V1-V2 SD3V1-V2 D3V1-V2
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 21 2 18 2 17 2
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1 56 1 25 2 20 2 13 1
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 17 2 21 2 13 1
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 57 1 18 2 21 2 13 1
1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 1 3 1 1 43 1 21 2 23 2 13 1
1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 5 1 2 58 1 16 2 23 2 14 1
1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 22 2 25 2 13 1
1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 1 4 1 2 3 2 3 1 2 64 2 24 2 24 2 14 1
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 53 1 23 2 26 3 13 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 3 1 2 51 1 24 2 23 2 14 1
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 71 2 13 1 17 2 24 2
1 4 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 60 1 26 3 23 2 27 3
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 1 3 1 3 99 2 21 2 27 3 21 2
2 5 2 2 2 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 2 2 5 2 5 2 5 2 1 2 1 2 85 2 17 2 24 2 22 2
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 49 1 16 2 13 1 23 2
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 40 1 14 1 11 1 16 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 14 1 9 1 9 1
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 40 1 15 1 11 1 16 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 18 2 9 1 9 1
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 40 1 12 1 11 1 16 2
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 107 3 23 2 23 2 20 2
2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 80 2 21 2 21 2 21 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 79 2 12 1 18 2 26 3
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 79 2 13 1 17 2 26 3
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 53 1 16 2 13 1 23 2
































3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 107 3 24 2 26 3 20 2
2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 80 2 20 2 20 2 24 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 79 2 14 1 18 2 18 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 79 2 13 1 21 2 19 2
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 53 1 16 2 13 1 23 2
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 40 1 14 1 11 1 16 2
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 107 3 25 3 30 3 27 3
2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 80 2 22 2 19 2 23 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 79 2 17 2 16 2 19 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 79 2 12 1 15 1 24 2
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 53 1 13 1 13 1 23 2
1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 40 1 13 1 11 1 16 2
3 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 107 3 25 2 31 25 2
2 4 2 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 80 2 19 2 22 2 27 3
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 79 2 16 2 19 2 21 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 79 2 16 2 16 2 23 2
1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 53 1 15 1 13 1 23 2
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 20 2 15 1 17 2
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1 56 1 20 2 20 2 13 1
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 21 2 21 2 13 1
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 57 1 27 3 21 2 13 1
1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 1 3 1 1 43 1 25 2 21 2 13 1
1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 5 1 2 58 1 22 2 23 2 14 1
1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 25 2 21 2 15 1
1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 1 4 1 2 3 2 3 1 2 64 2 21 2 21 2 26 3
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 53 1 21 2 24 2 13 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 3 1 2 51 1 22 2 20 2 20 2
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 71 2 22 2 21 2 20 2
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 17 2 16 2 17 2
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1 56 1 23 2 20 2 13 1
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 20 2 21 2 27 3





1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 1 3 1 1 43 1 21 2 23 2 13 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 5 1 2 58 1 25 2 23 2 14 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 27 3 21 2 13 1 
1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 1 4 1 2 3 2 3 1 2 64 2 24 2 24 2 14 1 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 53 1 28 3 26 3 13 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 3 1 2 51 1 28 2 19 2 14 1 
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 71 2 25 2 19 2 37 2 
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 25 2 18 2 17 2 
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1 56 1 31 2 20 2 13 1 
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 34 3 21 2 13 1 
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 57 1 25 2 21 2 13 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 1 3 1 1 43 1 31 1 23 2 13 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 5 1 2 58 1 34 3 23 2 14 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 31 2 25 2 13 1 
1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 1 4 1 2 3 2 3 1 2 64 2 30 2 24 2 14 1 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 53 1 33 1 26 3 13 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 3 1 2 51 1 31 2 23 2 14 3 
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 71 2 10 1 17 2 37 3 
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 34 3 21 2 17 2 
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1 56 1 33 3 20 2 13 1 
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 34 3 21 2 13 1 
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 57 1 26 3 21 2 13 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 1 3 1 1 43 1 30 1 23 2 13 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 5 1 2 58 1 33 2 23 2 14 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 32 3 25 2 13 1 









1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 53 1 31 3 26 3 13 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 3 1 2 51 1 31 3 23 2 14 1 
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 71 2 12 1 17 2 37 3 
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 35 1 21 2 17 2 
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1 56 1 33 1 20 2 13 1 
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 34 1 21 2 13 1 
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 57 1 26 3 21 2 13 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 1 3 1 1 43 1 31 1 23 2 13 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 5 1 2 58 1 31 1 23 2 14 1 
1 1 1 1 1 3 3 3 5 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 29 1 25 2 13 1 
1 1 1 1 1 1 3 1 5 2 5 2 5 2 2 5 2 5 1 4 1 2 3 2 3 1 2 64 2 27 3 24 2 14 1 
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 53 1 30 1 26 3 13 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 5 1 5 1 2 5 2 3 1 2 51 1 30 2 23 2 14 1 
1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 71 2 13 1 17 2 37 3 
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 32 3 21 2 17 2 
1 1 1 5 5 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 4 1 5 1 1 56 1 32 3 20 2 13 1 
1 1 1 5 5 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 5 1 1 5 1 3 1 1 55 1 33 3 21 2 13 1 
 
 
 
 
 
 
 
